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Málasat una peseta ai mea 
P ro ir:noS asi 5 p ta o .  trim eé'S ire  '
Redacdón, Administración y Taderes 
POZOS DULCES, 31
TELÉFOMO, NSÍi\SE»0 S 2
Númepo suestes 3 céntimos
M A L A G A
M IÉR C O LES  2S  FE B R E R O  1917
F a fyH i Slñlaiatsu&á^
-F&tim y piedra artiñoialt premiado con medalla de oro en varías
«]q?P8Í0ÍP»ef-"íTCapa fundada en 1884.~La más an ti^ a  de Andaluolat y de mayor expprtaoión. 
, X)epÓ8Ít'0 de cemento y oales hidráulicas de las mejores marcas.
JO SE lüDALGO ESPIl B ^ M
EXPOSIOÍÓH . , M Al ARA . . FÁBPvIOAttamués dé l-Rplos, 12 ■ i raAS-Aisa i i PüEETO, 2
EBpMÍalidadeBi—BftJdoBaáimitaoiín a mármoles y mosáico romano Zócalos de relieve con 
patent^^q iA'’̂ enoión. Oran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Allá va la nave...
‘BlClobiííriio carró por sorpresa, y a 
éjansalvaVedada el estado abiilico del
• afirmar nunca que iu-
viértt eSw propósito determinado, es 
más, asegurando, frecuentemente, el, 
i': coadedo'Éomanones que las tendría 
l abíorfcásíhasta el «día. dei juicio» las 
! . dausuró el Lunes.
i V Sin áuda, ̂ sfce. era ©J día del j uieio que ,• 
I esperaba el Q:obier,qp.
V /.Á . punto fijo no se 'sábe,— por que 
I' aquí la^óíuaióú áo áabé npda de nada,— 
f- pot.qué jba^sido osa prisa y  j^or qité no 
[; se'hV PÉpaplidp la promesa de que ge 
I; áisQuttón^.a^ d© Marruecos'y la 
I  ley de los fl^^^^rriles aeoundavios. A l- 
' que DU‘lá'fii la anunciádi¿ ínterpe- 
teción republicana sobre las euestiopes 
inorroquíes ni la oposición eiervista a 
ló de esor fe|raí^rMeB, ha ;-debido in­
tuir en éi 'XJobiéVno para da,f ese "súbito 
^rrojazo ai las ..dol /iP^,lamen to.
¿Hay alguna grave cuosíión interna­
cional planteada, para la, solución de la 
Cüal’les^teptprban.a lô a gobernantes la 
I' ,y los'i taquígrafos jídei Congreso? 
i v'La Opinión públir^át so inclina a creer 
gjie,SÍí:pqr que lo (¿uéestá ocurriendo, 
y jUpOLU^utuebegoandaloso caso del 
ísuiiuaistrbí;d© :co;Ahustible a los subma- 
rinpé alémSDeB r ^  nuestras costas, como 
el qlll'Se ha dysscubisrto on Oartágena, 
.n<|̂ Ú©d6 m<.#iioa de :haber prqdtíeidó/ 
^^ui»|ióta, i^ a  r©damaci¡6n|5’alg$- qúe el' 
.0, i r  no lo esperaba, Úébla haber- 
' lo ,!^^Ílo, por que uo s© cumplen así, 
UOiíMes toleranoias a  ignorancias, ios 
prinit̂ ifi'S dé la.neutralidad.
" 'íftr© en súma, lo que haya d© cierto 
aq fipiabe, por ̂ que pareo© regla ñiuda- 
conducta de nuestros go- 
JtóÉ^, -t«jneral pa en completa igno- 
E ñ^J^^ueM o. que más.; ie interesa 
' angustiosa do las '
ittoé^^^mbros respecto a su presente y 
éfiu^rvcnír.
ifa el Gobierr;o del conde de Ro-
navegan do so’o en el piélago
3olít|qana/¿ioual e internacional, 
t Siai^scalizabí;bn y censura n©des.anae, 
| ' 0'4^oyd  y xa fuerza, en su paSé, del 
i  rPl^lamentp^,-veremos a dóndo va, en 
l îqué escollas y sirtes tropieza, qué tem- 
tSf a correr y a cuál puerto pe- 
(b bonanza va . a, parar. 
tAa la clausura dé las Cortes 
■Ift a<¿̂ 6̂ Ó n da garantías oonstitucio- 
da próvia censura para la 
cortejo de restricciones 
■' ' ''‘“ “ ‘‘'íís a eSrt estado anormal? Es de 
íuceda.'Y hay un síntoma 
^lí^ 'B asta que-ei Gobierno lo 
. _áya flp¿^^-^ara que el hecho se rea- 
í̂ ;h(ie,!htÚ noSíiBorpreudería, pues, que ©1 
día máuos pensado publique la Gaceta 
el deidWtó quitando de encima al Go- 
de la acción do la 
la opinión públioa, como le 
ha- qúíNt^ :̂']ia misión fisoallsadora del 
]^rlátó^i^d4
qoudicioncB; ol Gobierno 
completo y en absólutó árbi* 
ko úé^l-^estinos del país.
¿áL^,^do^ l© llevará? iQuión sa.be!... 
E s^^i^S tpza, un dolor, una vergüen- 
za'qqq&ppinión española no pueda te- 
ARr ciniGrañza'en la actuación de sus 
gobéfi^tes, todos tan gastados, tan
. _.̂ ,...qí̂ |it,adQS, tan deplorable, y desfa- 
vbraíii^ehH conocidos por sus des-
Aoiextoáy. sus yerros 
lAlíáva 1la nave española, casi des- 
arbolad ĵ por los m^es procelosos d©' 
tremenda actualidad, sin que nadie 
pueda oonflár en ía pericia del timonel 
y sus ayudantes!
¡Si al menoa se supiera por qué rum­
bos la van a guiar!,..
Perorada se- sabe... Ln opinión his­
pana se, dqja, mansa, resiguadamente, 
conducir coñio piara borregui!,
¿A dóndo nos llevarán?,..
C R é R i C  A
CÍÜÍ ^rntUFF,FF
Como habían supuesto, los neutra­
les q-ueestudian el problema de la gue­
rra siaprejutcioB, el bloqueo declarado 
por Alem.aniae; 1.” de Febrero es un 
Kbluffw más, después de tantos otros.
España ̂ ;ha; suspendido sus servicios 
marítimos-;‘Ha sido, probablemente, 
la Unica nación, donde los imperios 
centrales, hítñ'logi'ado su propósito.
*
El Alhnrahtüzgo inglés ha dado la 
lista 'offeiá̂ ,,’’J3e los navios entrados y 
salidos pór fOs puertos de la Gran Bre­
taña. durante las dos primeras sema­
nas de Ecbrero, Descontando los pes­
queros, los-batees de cabotaje y los 
navios de mciibs de cien toneladas, se 
llega á la  cifra enorme de «nueve mi 
tresdentosi; de ellos, unos 9.000 aban- 
tlqj^qS-pn .países neutrales.
- TR&l^avíá'hay idioúas o miserables 
q u e . a l e m a n a  dé Madrid y 
ran q tie Inglaterra es 
"^ñ^piatly  que los iíigleses
se mueren de hambre en sus islas car­
boníferas.
¿Para qué público escribirán esos 
tales? Porque no es de suponer que 
crean que sus lectores, por neg.ados 
que sean,, por su,gestippado.s..tlue estéiii 
van á aceptar como verdades Incon­
cusas esos delirios imaginativos...
Hubo un* periódico que el día d'é 
Febrero escriSió tranqui ámente:
«A consecuencia del nuevo bloqueé 
austro-a'qmán, Ing'aterra pedhá p, 
paz para principios de Marzo».
Semejante mentecatez debía haberle 
catalogado definitivamente en el nú  ̂
mero de los explotadores deliberados 
de Incredulidad pública. Pero;ya ve­
rán uátedes dómo no sufre en sti crédi­
to. Bien es'verdad que su crédito vale 
muy poca cosa. No obstante, tiene una 
parroquia, una clientela, una base de 
ectores. EsoS' lectores no Iq recorda­
rán, pará confuhdirlé, su afirmación 
extraordinaria./Y es que el órgano 
que compran está a su altura mental. 
Se lo merecen. Les gusta,p'ó.rque vive
en el m ism o p ía ñ o  que éílósv ,May una 




|El «bluff»¡.¡Siempre el «bluff»!.., 
Las zeppeUnadas, los morteros dcl 
42, tos gases asfixiantes, el bloqueo 
submarino... El coro inmenso dé' pa- 
p matas abre bocas tamañas... Los tro­
gloditas aplauden. .rfQué tíos!» Una- 
muno en su monuipental discutió del 
Paláce, fijó para siempre, con fásgos 
inmortales, la fisonomía espiritual de 
admirador de Teutonia.’
Mas veáse la lección. Ni Siquiera en 
Holanda y Escandinavia, se ha creído 
en la virtua idad del bloqueo submari­
no. Unas naciones como los Estados 
Unidos y el Brasil han contestado a la 
amenaza con uii.̂ ,̂ gesto, de desafío. 
Otras se han eheógido dé honSbros y 
han continuado comerciando, maríti­
mamente con 'el Cuádrup e acuerdo. 
Tan sólo en España se ha amarrado la 
flora. Y es que España abunda en tur» 
cós vbúI.garos, a cüyo' ado los turcos 
y bú garos, de Constantinopia y de 
Sofía son artistas de Renacimiento...
FABIÁN VIDAL. 
Madrid, ■
a m  P ñ SÜ U A ^ iFíL
laaM^uatiiumMR^
a O R J U R C i é R
r@§BI8lslÍCISSIíS«8UCÍGÍÍ5ta
COü¥OCIkTOmA
Por la presente se ruega a los seño­
res que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista, que'asis­
tan a la reunión que tendrá lugar esta 
noche, alas nueve, en eí Círculo Repu­
blicano.
Vida republicana
Por orden del preaidente, se cita - a todos 
los señores socios del Centro Instructivo 
republicano radical de la barriada del Palo, 
para que se sirvan concurrir a la junta de se­
gunda convocatoria el día 28 del mes actual, 
para tratar asuntos de bastante Interés para 
e-ste Centro.
Barriada- del Palo 24 Febrero 1917.—-El 
aecrétario, Bernardo Mancera.
DE ELEC080XES
P a r a  Ba a n ^ e vo ta cié n
La Comisión organizadora de las 
próximas elecciones provinciales de 
la Conjunción republicano-socialista, 
acordó que el vocal de la misma, nues­
tro querido amigo y correligionario,don 
Emilio Baeza Medina, solicitase de la 
Junta municipal del Censo la constitu­
ción de las mesas electorales el día 1.® 
de Marzo, para que se verifique la ante- 
votación que previene ía ley, y con ía 
finalidad de que se ejerciten los dere­
chos que la misma concede.
Ea&Tor Élos legiosaríGS ei.pa&oles
SüSOiSSPeitSül
Pesetas
Suma anterior. , . 728‘80 
Don Genaro Gómez Cestino. 5.--
S u m a ...................  733‘80
Esta suscripción queda cerrada hoy y 




Del Fénix, de Ronda:
«La larga y penosa dolencia que ve-r 
nía padeciendo la Excnia. Sra. D.^ Ma­
ría Chaix Bryan, viuda de Gómez, ma­
dre de nuestro queridísimo amigo el Di­
putado a Cortes por Málaga, D. Pedro 
Gómez Chaix, tuvo triste y fatal desen­
lace el día 19 del actual, a las nueve de 
la noche.
Las alternativas de la enfermedad, 
que unas veces hacían concebir hala­
güeñas esperanzas y ohas^que se per­
dieran, tuvieron, por fin,-triste resultadp; 
y murió con la sonrisat^él justo, rodeá- 
da de sus amantisinvos hijos y querida^y
Alameda de Carlos Haes, 
(¡linio al Banco España)
Sección coniinua de CINCO dé & tarde a DOCE de la noche. 
Hoy.maravilloso programa.“ -EXITOd^lirante del episodio 20 de la soberbia 
película de 30 capítulos r ;
; E l  t H a m s n i H é i  \
titulado «Los extranguladores de almas.» 11 '
CotUpletarán el programa los gran'dlp^oSv-ESTRENOS «Revista Páihé» con 
interesantísimo sumarlo; «Ghariet prelúsfóríóo» ,̂ interpretada por el artista de 
más vis cómica e ingenio, (Cliarlot iny^itor del tango argentino), y la de EXITO 
,nde «Salu'stiano amuleto.» . " ;
'Nota: A pesur del coste de estos-pcog^ia^; no se alteran -ios precios, siendo 
los^de cosíuthbre. ' ■ .i
P^efer0i»9Sia9 D*3@|'
.'Mañana épis'JOdio 21 .n£!ít;u).a «Eí diamante celeste.^
■ Precios.-Paicos 3 ptas., Butacas 0.40, 
General 0.15, Media 0.10.
P o t l t  P a l a i s
. Selecto programa de éxitos. Cuatro 
escogidas pelieulas.
La graciosa pantomima de Keystone, 
interpretada por José, titulada 
U na i ia x a ñ a  á e  J o s é  
La curiosa cinta
FuncBiaB 
-La película de risa
A s tu c ia  m aEo(|r'ac!a 
Oran éxito. La grandiosa creación 
de Ganmont, da 2.800. metros y más de 
600 cuadros, colosal obra titulada
m s r m o  si^ f l a c a e l e
ISSFB^^&CSiSÁES Q U á eí& A S  i i z  L A  P IIE R H A
«Presidente Consejo, ministres Fo­
mento y Estado, Director general Co­
mercio,
Reunidos Cámara Comercio expor­
tadores malagueños, ruegan vuecencia 
acelere restablecimiento navegación es­
pañola, evitando ruina general amenaza 
actual suspensión exportación nacional , 
que mantiénese apesar declaración gu­
bernamental contraria al bloqueo sub­
marino y afirmación presidencial vida, 
España no interrumpirse.—Presidente, 
Alvarez Net».
En la Cámara se han recibido los si­
guientes telegramas, contestación de 
los señores conde de Romanones y Gi- 
mqno a los despachos enviados:
«Presidente Consejo Ministros a Ál- 
varez ?-íet.- -Gobierno viene practican­
do activísimas gestiones en sentido so­
licita en su telegrama, pero reconocerán 
que éxito esas gestiones no depende 
su voluntñdjüo obstante confía en poder 
rmejorar situación».
, «Ministro Estado a Presidente Cama- 
ira de Comercio.—Gobierno S, M. con­
tinúa en sus gestiones para activar el 
restablecimiento de la navegación espa­
ñola, pero las dificnltacles de la situa- 
ción,cada vez más grave,creada por las 
resoluciones de los beligerantes no 
pueden ocultarse a esa Cámara de Co­
mercio».
~  — Uri convoy en Servia
{Foto Informadón.)
apraoiáda por Málaga eniera siii'éxcep- 
eión alguna.
La bondad innata, de sü . csarácíer, su 
generosidad y desprendirtiíento, las. vir­
tudes que atesoraba, todo eso unido, a 
que iu$ espora y madre modelo^le ha- 
cí¿ui^éhe^«mádí«ima, siendo fsf;4ía ‘dé 
luto para Málaga", que pérdíú ¿dfl éllá 
una de b á  principaíes biéntíéch'dtás. '
Su, entierro, que tuvo lugar el ■21! ; a 
las diez de la níañaña,Jué uña impo*- 
nehtísima manifestación de duelo, en la 
que se veían personas dé todas las cla­
ses sociales, deseosas de testimoniar a 
la familia doliente su sentimiento. •
Descansé en'paz la extinta y reciba 
su distinguidi ■ fámilia--eh lá qüé dej'a 
un vacio irreparable—y en particular 
su hijo, ntiestro muy estimado amigo 
don Pedro Gómez Chaix, la expresión 
sincera de nuestro dolor.»
* *
Üe E! intransigente, d^Lti Linea:
«Ha fallecido en Málaga, donde resi- ;, 
diá, la Exema. Sra, Doña María Chaix 
Bryan, madre de nuestro querido amigo 
y correligionario, el Diputado a Cortes 
por Málaga, D. Pedro Gómez Chaix.
La redacción de El Intransigente ¡ 
acompaña a! ilustre correligionario en j 
ei justo pesar, que hoy le ^iribarga, en-| 
viándol.e; el testimoiiío dé„ nuestro más ‘ 
sentido- pésarne por tan iTreparable pér­
dida. .. ..
Descanse en paz tan virtuosa y noblef 
dama.»
A ambos queridos eolegas wviamds,^ 
en nombre del señor Gómez Chaix, la' 
expresión de la más profunda gratitud i
AL TiEiaPO DE TESTIGO
Lo que pasará
este verano
El notable cronista de la guerra eu-. 
ropea E. Díaz Reteg, da lina acabada y 
lógica síntesis de lo que, a su juicio, 
ocurrirá este verano.
En efecto, ya no hablan los alemanes 
de la victoria de sus tropas en los cam­
pos de batalla ni del aniquilamiento de 
ios ejércitos enemigos, como si la expe­
riencia pasada, les hubiese convencido 
de que esto es’ya imposible.
La victoria alemana habíamos queda­
do en que seria una victoria terrestre, 
cual convenía a la potencia que comen­
zó la guerra con los más numerosos, 
más preparados y mejor armados ejér­
citos del mundo.
Esos ejércitos han resultado impoten­
tes para obtener la victoria al cabo de 
treinta meses de correr de un lado para 
otro y de agotarse en luchas continuas 
formidables.
Y resulta, según los directores del 
cotarro guerrero alemán, que los vence­
dores definitivos serán ¡los submarinos!
¡Quién habia de decir al estaílárla 
guerra en Agosto de 1914 que aquellas 
famosas tropas imperiales iban a ser 
inútiles, andando el tiempo, y que la 
victoria alemana se conseguiría no en 
la tierra, sino en el mar, por medio de 
la acsión de los submarinos!
¿No se ve en c.sto una gran desorien­
tación en los directores cíe la gneno? 
¿No equivale a un cambio de frente, 
vista ía imposibilidad de triunfar por los 
procedimientos que en un principio se 
consideraban infalibles para aplastar a 
los aliados?...
Si Alemania abandona la fe en sus
ejércitos y la pone en sus submarinos, i 
declara que todas sus victorias en el 
continente con acompañamiento de loé 
horrendos crímenes cometidos en él 
curso y durante la invasión de los paí­
ses ériémigos, han resultado períecta- 
meñtp laútUes. .
Todos los ínfornieslque, hasta ahora 
se ham pubücádó con carácter oficial y 
las derfáí^iónés héchasi 
pales hombres de Estado de Inglaterra 
y Francia, confirman que esa acción de 
los submarinos alemanes no es mucho 
má$ perjudicial que antes de Febrero 
Úo est? año. En los puertos franceses e 
ínglesés continúan entrando y saliendo 
Jos mismos barcos que antes. Por lo 
que se refiere a Inglaterra han entrado
isando unos doce mil en los veinte 
primeros días del mes actual, y por lo 
qué se refiere a Francia, unos dos mil. 
En fin, por la zona bloqueada navegan 
Continuamente unos tres mil buques, lá 
ináyoría de los cuales van o vienen de 
puertos ingleses o franceses. Como 
en este espacio de tiempo han sido, 
.destruidos unos doscientos barcos, re­
sulta menos de un dos por ciento del 
total que navega en la zona del bloqueo. 
Es casi seguro que los submarinos ale- 
imanes no producirán en lo sucesivo 
•hfáyor mal del producido hasta ahora. 
¿,..Tpr cprislguiente, lo que ocurrirá 
éste verano ló veremos no en el mar, 
por grandéque sea el daflo que puedan 
causar los submarinos, sino en tierra; 
firme, en los campos de batalla, cuando 
se produzcan simultáneamente las ac- , 
clones ofensivas de los aliados en todos 
l6s fren tes.
’ Hay grandes probabilidades de que 
ja guerra acabe este año; pero no por la 
destrucción de la flota mercante aliada, 
que esto es una puerilidad, ni por la ca­
pitulación de Francia e Inglaterra, Ita­
lia y Rusia, que se hallan en muchísi-; 
mas mejores condiciones da resisten- 
claque los imperios ceníráíés/sino por 
la capitulación de éstos, por lá destruc­
ción de,los ejércitos germánicos, 
y  si no, al tiempo.
órgano El Agriculíor. Al esforzado pa- 
laain de acción gallega A Nosa Terra, 
de La Coruña.
- A los señores Lago, Casabuepa, Ro­
dríguez, Yelázquez, Alonso, Novoa y 
Aguado,que desinteresadamente, con su 
competencia práctica indisc'uiíu!fl.v 
ron clases particulares, permlílénaónó* 
aprovechar el tiempo que en lasófícia- 
leapNerdíamos* : .
Á  Ja redacción dé l a  Concordia, y; 
en suma, a cuantos aportaron el concurr ¡ 
80 de su valía, prestando su apoyo a ía 
causa que con honrosa constancia he­
mos sostenido durante dos meses y me­
dio.
A todos guardan imborrable gratitud. 
—Los alumnos de la E. Industrial.^
Comienza a recibirse eii la Cámara 
adiiesiones de las Cámaras Andaluzas 
para el envió de una Comisión a Ma­
drid que gestione la reanudación de la 
exportación nacional,.
. La Cámara de Sevilla enviará una re­
presentación de sus clases exportado-' 
ras.
La Cámara de Linares a su presídun. 
te don Antonio Conejero Sánchez, d  
cual se hallará en Madrid el día 2, por­
serle imposible el mismo día 1.
Las Cámaras de Jeréz de la Frontera 
y Algeciras, delegan su representación 
en la Cámara de Malaga.
La de Córdoba envía representación 
propia.
La de Baicelona anuncia que su re­
presentación se hallará en Madrid el día 
1 de Marz'-í.
Simultáneamente se realizan gestio­





D E  ¥ § D OU [sciiÉ Industilal
Gon este titulo leemos en nuestro 
colega de Vigo La Concordia:
«Solucionado ya, de momento, el 
conflicto, y con él nuestra huelga, pues 
esperamos qué pronto las aspiraciones 
escolares sean, como es de justicia, 
plenamente satisfechas, cúmplenos hoy, 
a fuer de bien nacidos, expresar desde 
estas columnas la profunda gratitud 
que nos merecen cuantos han colabora­
do en la regeneración de la Escuela In­
dustrial galaica.
A los señores Labra, Gómez Chaix 
y Castrovido. A toda la prensa diaria 
madrileña, sin distinción de matices, 
que ha tenido frases de alienío y brio­
sos artículos de defensa para nuestra 
campaña, alta y'arriesgada.
A las redacciones de las revistas Bo- 
Idin Tecnológico, órgano de los peritos 
industriales de Madrid y Revista Téc­
nicos-Industrial, del Colegia de Cádiz.
A 'ÉÚ sociedades viguesas. Círculo 
Mercantil e Industrial y Cámara de Co­
mercio.
A toda la prensa semanal y periódica 
de Vigo. A la Federación agrícola y su
Durante la semana última se han ve-. 
nido celebrando diariamente en la Cá­
mara reuniones de los diversos grupos 
de exportadores, convoeadas por el 
presidente, señor Alvarez Net, para bus­
car soluciones a la difícil situación crea­
da por la paralización de la navegación 
española, hoy día sin más ruta segura 
que la de. América.
De todas estas rejwniones parciales 
surgió la necesidad de una acción co­
mún, que anteayer tarde se celebró, 
concurriendo las principales casás ex­
portadoras de la plaza y adhiriéndose 
las restantes.
Estudiada ya en todos sus aspectos 
la cuestión, se convino en la imperiosa 
necesidad de enviar una comisión a 
Madrid, que, apoyada por los represen­
tantes en Cortes, realice personalmente 
cerca del Gobierno las gestiones nece­
sarias para cumplir las órdenes recibi­
das del extrainjero y dar salida a los 
productos de.Málaga,cuypestancamien­
to en la ciudad sería una ruina pavoro­
sa, lío ya para los exportadores,sin o pa­
ra todas las clases sociales de la pobla­
ción, singularmente las obreras.
La comisión saldrá de Málaga hoy 
28, para hallarse en Madrid el l.°de 
Marzo.
Da acuerdó con Barceíoi?.?,’ la Cáma­
ra de Málaga, previa reunión de íóS ex­
portadores a Filipinas, gestiona cerca 
del Gobierno el libre paso por el Canal 
de Suez de los buque españoles enTtiía 
para aquel srchipiélago, ya que la. írú- 
vesía por el Cabo de Buena Esperanza 
ofrece serías dificultades.
Asimismo gestiona la Cámara se con­
ceda mayor cabida al puerto de Málaga 
para Nueva York en los vapores de la 
Compañía Trasatlántica, salvando los 
obstáculos con que tropiezan los carga­
dores malagueños.
mesoi&ii^d
En el expreso dé la mañana llegaron de 
Madrid, el general de brigada don Federico 
Jaramillo; el oficial de la guardia civil don 
Teobaldo tínzmán, y don Alfredo Eodrfgnez 
de Aldao, secretario particular del goberna­
dor civil de esta provincia.
En el expreso de la tarde me relió a Madrid, 
el' estimado joven don Antonio Guerrero 
Guerrero.
A Bilbao, el teniente coronel de la guardia ' 
civil don. Rafael Bernal.
A Granada, el conocido joven don Manuel 
García Egea.
A Antequer^ el alcalde de dicha ciudad, 
don Ildefonso Palomo; don Manuel Morales 
Berdoy, don José Rojas y don Carlos Mo­
reno. ”
Ha marchado a Huelva, para fijar per aho­
ra su residencia en Isla Cristina, nuestro 
apreciable amigo y correligionario, don An­
tonio Anillo García.
Como tal asunto es de interés gene­
ral para toda la nación y en Madrid 
realizan gestiones üiparticulares las Cá­
maras levantinas, la Cámara de Comer­
cio de Málaga ha creído necc‘ ario y 
conveniente recabar el concurso de las 
demás Cámaras andaluzas directamen­
te [interesadas en la exportación. AI 
efecto, se ha expedido a las Cámaras 
de Algeciras, Almería, Ayamoníe, Cá­
diz, Córdoba, Granada, Hueívá, jaén, 
Jerez, Linares y Sevilla, el siguiente 
telegrama:
«Ante paralización exportaciones in­
vito esa Cámara nombrar Comisión há­
llese Madrid primero Marzo, Palace 
Hotel, gestionar resteblézcase navega­
ción española, haciendo valer aspiracio­
nes Andalucía, junto activa gestiones 
realizan Cámaras levantidas unidas.— 
Presidente Cámara Comercio, Alvarez 
Nei».
Sl^^eM'i^fS^Htí'OilSI'iíítérés común 
f  de fmia
Andalucía para laborar con la de Má­
laga.
, También han sido avisadas las Cá­
maras de Barcelona, Valencia, Torto- 
sa y otras. F
* *
La Cámara ha dado cuenta al .Gobier­
no del caso en el siguiente telegrama:
Para dentro de unos días se anuncia la 
llegada a Málaga dél diputado a Córtes pô r 
Archidona, don Luis de Armiñán.
' §
Hállase más aliviada de la dolencia que su­
fre, la distinguida esposa de nuestro estimado 
amigo, don José Baca.
Deseárnosla alivio total.
Con brilíaúfes notas ha obtenido el título 
de perito mercantil, el estudioso joven, don 
Francisco .Giménez Blázqusz.
Reciba nuestra felicitación.
En la parroquia de San Juan se ha verifi­
cado el bautizo de una preciosa niña, hija de 
nuestro apreciable amigo, don Germán Pérez 
y de su distinguida esposa doña Concepción 
Fernández Abela.
La neófita, a quien se le impuso el nombre 
de María de la Concepción, fue apadrinada 
por sus tíos don Antón o Valle y doña Dolo­
res Pérez..
Por reciente luto de familia el acto tuvo 
carácter familiar.
Se encuentra enfermo, aunque no de cuida­
do, el secretario de este Gobierno civil, don 
Ricardo Luis Parreño.
Mucho celebraremos que obtenga alivio.
Han regresado de Madrid, nuesíro estima­
do amigo, don Javier Amillo y su distingida 
y elegante esposa.
Ha fallecido en esta capital, la señora dona 
María Sánchez Torres, madre de nuestro 
buen amigo, e! industrial don José Tbáñez 
Sánchez.'
Tanto a  éste como a la familia doliente, en­
viamos nuestro sentido pésame.
S
Ha experimentado alguna mejoría en la
p -
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ferave enfermedad qtie padece, doña María 
Josefa Hurtado, viuda de Pérez, madre de 
nuestro disünguidó amigo donPnrique rérez 
Hurtado, secretario especial de la Alcaldía.
Lo cciebramos sinceramente y hacemos vo­
tos por su rápido resfablecimiento.
Ha sido pedida ?a mano de Va bella señorita 
Mercedes Rando Gómez, 'para nuestro queri­
do amigo don Leandro rtuiz Martínez.
La boda ha sido fijfida para el próximo mes 
de Abrij. „: -
a Cervantes en
 ̂ el extrangero marchó en el expreso, 
distinguida y elegante señora doña Herini- 
nia Rodríguez, acompañada de su sobrina 
Rosario.
En Ronda se ha verificado la firma de es­
ponsales de la bella señorita Máfía Burgos 
Almenta, con el estimable joven don Juan 
■Cañestro Naranjo. :
La boda se efectuará en érove.
Para resolver asuntos .profesionales, ha 
venido de Ronda,el pfócurádor don Grisíóbai 
Castaño Helgado.
El libre arte ie heffif
fe les ébreros herrisdoies
Lista de !a compañía de zarzuelá'y opereta 
española de Pablo Lópeí' dirigida por los • 
Inaestros Cosme BauzáyfManuel Peiitó y el 
primer actor Andrés López¡ que debutará 
en este coliseo mañana Jueves con la zarzue­
la en tres actos «La embajadora».
P e rso n a s  aa 'tts tico  
Pilar Bagües, Carmen Antonini, 
Remedios Rodríguez, María Téllez, Dolores 
Guzmáíí y Esperanza Martínez.
Cara'c'ieríslicas.—JGsei'ma Soriano y Con­
cha Fernández. . ÍA,
Comprimarias. — Aurelia Felipe, Pepita' 
AIfon.so, María l^ivas y Carolina Fresneder.
rtc/o/'c.?.—Manr.el Codeso, Juan B rdas, 
Martie! Nevares, Juan Barcas, Mafiüel Lora, 
Pablo López Sdríariój Andrés 'López, Ib >  
narJo Rodríguez, Emilio Jiménez, Miguel 
Gracia,y Joaquín jinrénez.
Comprlmarhíi.^-M^ Pére?;, Antonio 
Caballera, Jnán Aparicio y Andrés Castillo.
Apimla.dorcs..-^'h&l%e\ Amviel y Juan Pé­
rez
Numeroso coro,, decorado, sastrería y ar­
chivo de Madrid.
Insistiendo en lo dicho en mi anterior artí­
culo, sostengo que la práctica del. obrero he- 
jrrftdoí’ en su trabajo ,de herrar,‘ llega a lo§ 
más grandes conocimienio3 .de la anatomía 
dél ca5Co del animal y por'dícho motivo pue­
de ser libre en su trabajo.
Sobre este punto hay mucho que hablar y 
para demostrarlo he de manifestar la des­
igualdad que existe entre el herrador civil y 
el herrador militar; los batallones de infante­
rías con sección de ametralladoras, tienen 
«n herrador cada uno, y a éstos no hay asig­
nado ningún veterinario, para dirigir e insr 
peccionar la operación del, herrado. Ejemplo,, 
el Regimiento deBorbón, qiie gtiarnécé e^ta ' 
plaza, y yo jaregunto, ¿es que los heiTado- 
res militares tienen má.s suficiencia que los 
obreros herradores civiles?
Con el ejeinpio presente,,y cuando el Go­
bierno reconoce capacidad a siis herradores 
para practicar el herrado sin la inspección del 
profesor veterinario, cae por su base el ar­
gumento de ia veterinaria civil; además, sí 
él ganado de estos batallones cae enfermo 
y necesita del áhxilió dé la ciencia, eá obli­
gación de los señores veterinarios civiles el 
asistirlo, siendo retribuida dicha asistencia, 
tantas veces como hiciere falta, pero en nada 
puede oponerse a que se hierre sin estar ins- 
p<x:cionado por éstos.
Este es un caso de grandísima, injportancia 
respecto lo que vengo, sosteniendo del libre 
arte de herrar, por la desigualdad que existe 
entre el herrador civil y el militar, éste último 
puede herrar libremente sin la responsabili­
dad que pueda recaerle sobre el desconoci­
miento de la anatomía del casco, y en cambio 
sobre el primero cae todo el peso . de..la ley; 
seguir tolerando esto, y guardando' para ello 
el mayor silencio, sería demostrar atito el 
mundo obrero, un desconorimienfo absoluto 
de los derechos que nos'concede la Constitu­
ción española.
¿Es iguáldacLde ley que existan esas dife­
rencias? Sí existe una ley que terminante­
mente lo prohíbe, ¿porqué no se oponen a 
esto?, -■
Las leyes deben ser acatadas y. cumplidas 
por todo ciudadano e.spañoí,sin diferencia de 
clase y sin tolerancia ni privilegio para nadie.
En Francia está separado el arte de herrar 
de la veterinaria; allí no monopoliza ésta, Ja 
cura de los animales; todos pueden '-«i-af' 
aunqué no sean veterinarios; está^'pr'o- 
•iin .sérlq, ¿Es. qué
E6 !r>8no's
La embajadora.—Lá mujer ideal.—Él señor 
Pando!fo.-'-La bella Riseta.'—La,Reinita de 
la Ros'í.—La mujer de Boliche..—La niña 
mimada,.,.'La modista de mi mujer.—Efecto 
del divorció.—El Rajá de Bengaía.-'-El úlií- 
mo mosquetero."La alegre Diana.-^Las ale­
ares chicas de Berlín.—En Sevilla está ’el 




llo de hierro» y todas las zarzuelas y opere 
'ta.s ajitigúfis y modernas.
.|.ARionai poie 6lle% tín ica s ftanclones  
Precios a diario
, Palcoé segundos de proscenios sin entra­
das, por- abono, 7‘50 pe.setas; en despacho, 
?10id. V.
Paleo? y plateas sin entradafe, 0or abono, 
.)10 pescas; en despacho, 12‘50 id. 
í Butacas con entradas, por abono. 2 pese- 
,;tes; en áfespachó, 2‘50 id.
LotesfdelO entradas nemeracías pata pál­
leos y plateas. 9pe8etasi; en üespacho, 1 id. 
í Lote dé 10 entradas de Tertulia, 5 pesetas; 
’ en desbebo, 075 id.
l-oíe de 10 entradas de Paraíso,, 4 pesetas; 
en des}tócho, 0‘50id, '
En estos precios van ihcluidós los impues­
tos. ^
Se admiten turnos para las localidades.
C ondlclon.es
puede Continuar él palco iftstál^do 
dicho edificio por esa Sociedad.
Quedan sobre la mesa los informes 
,del séfior Diputado visitador y Director 
facultativo del Hospital, sobre la solici­
tud del practicante honorario de dicho 
establecimiento, don Antonio Sánchez 
del Rosal, pidiendo una gratificación
por, sus seiYicíps.
-laiyE S E  OOBRi^
Ayer se iiadiecho efectivo por la Ad­
ministración de Loterías de esta capital 
número 4, el importe del billete núme­
ro 10762, premiado con 120.000 pese­
tas en el sorteo del 15 del actual.
Los priiieipales favorecidos son los 
vecinos de Benamargosa, don Antonio 
Valverde Tei uel, don Manuel Alcántara 
Ruíe, don Juan Ruiz Valverde, don Mi­
guel Alcántara Ruiz y don Pedro Bus­
tos Fortes, los que a su vez han dado 
muchas participaciones, pudiendo de­
cirse que casi todas las familias de di­
cho pueblo han sido agraciadas por la 
.suerte.
Reciban nuestra enhorabuena esos 
afortunados mortales que han recibido 
unas pesetas por arte y graci^ di¿* ía 
Diosa Fortuna,
S3SS5»
L la v e r o 9
Fernando Rodrigues
S A H T O d t  I4« — ÍAAl AÜA
Cooiua y Herramientafl Je todas clases.
Para favorecer al público eou precios muy
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de péselas 2 40 a 8, 875, 4‘50, 5‘50, 10'25, 
7, 9, 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hade Un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Balsam o  ó r ie e l a l
E L  C A N D A D O  %■
Almacén de l'errelaria
J U L I O  O O U X
JUAN GOHÍIEZ GARCIA 20  AL 26
i mp o r  m a y o r  i t io n o rT ^
Callicida infalible: curación, radical de callos, 
djoB de galios y dureza do los pies.
De venta en droguprias y tiendas do quicalla. 
El rey de los callicidas (rBúlsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro- 
príguez.
Queda abierto él abono desde la publica­
ción de la presente lista en la Contaduría del 
teatro, de dos a cinco de la tarde y de ocho a 
diez de lá noche.
Si por causa impreviáta no se diera el nú­
mero de funciones anunciadas, se devolve­
rán a los señores abonados el importe de las 
que faltaren, sin dérécho a otra reclama­
ción.
La empresa podrá alterar los precios en 
las funciones que por los muchos gastos lo 
crea necesario, sin que esto afecte al precio 
de abonó.
Nofás munieipales
v' lH om isiones
hibido llamarse veterinari''* 
en Francia se cqropo.;^  ̂^  ^sVcó'tíe jSs sSlí
Dedos de distii' '̂ , • t ,^ vivas que en Es­paña?
Lueniás, en ^ d a  Europa y América está 
Separado el arte de herrar de la veterinaria, 
¿qué razones se oponen a tomar la misma me­
dida en España? Podrá decirse que en España 
Ja veterinaria no tiene más emolumentos que 
el producto de la herradura y esto no es cier-; 
to, hasta cierto punto. Hoy, por efecto d®: 
haberse aumentado para loíí cuerpos montá- 
dos las plantillas, tienen más plazas que cu- 
brk los profesores veterinarios; además _tie-. 
«en las Inspecciones provinciales de Higiene 
■y Sanidad Pecuaria, las Insipecciones munici­
pales del misino ramo que por la ley ha de 
tener uno cada Ayuntámiénto, por pequeña, 
quesea la población, facultándolos para con­
tratar el servicio con varios a la vez; ponien-: 
do a ,Málaga por ejemplo, todos los yeterina-, 
rios en ella establecidos tienen puesto oficiaL 
en los mataderos, y aun cuando hoy el sueldo 
de que disfrutan es de 1.500 y 1.250 pesetas, 
ba habido época en que tuvieron los Íitula-í 
res 2.750. .
Con esto quiero decir que unidos estos 
emolumentos a Io.s que pudieran tener por, 
las asistencias facultativas la veterinaria 
española sería de positivos beneficios para 
cuantos la ejercieran, pin recurrir para nada 
a los medios de esclavitud, no dando la inde­
pendencia necesaria a los obreros herrado­
res españoles.
Aunque penosa ha sido para mí ‘humilde 
persona la adquisición, de numerosos libros, 
y documentos para robustecer e.sta' campuña, 
en varios que he repasado hasta hoy,ninguno 
concreta oficialmente de dónde partió lá fun­
dación del herrado, auque señala en ciértos 
casos y fechas qué partió de los romanos ó 
griegos; pero estos mismos libros lo único qué 
aseguran es que los españoles han sido ios 
primeros en conocer la necesidád de sujets? 
este arte a ciertas reglas; estas reglas creo 
yo que son la de sostener la injusticia de que 
el herrado esté unido a la veterinaria por 
convenir así a la profesión; porque otras me'̂  
joras científicas no pueden ser por cuanto que 
la veterinaria española, á lo menos en Málar 
ga, no está al alcance de otras naciones, en 
sus grandes adelantos, cómo son los rayos X 
y otros instrumentos pava curas y reconoci­
mientos.
Para terminar este artículo ruego a todos 
los obreros herradores prosigan con el entu­
siasmo que han empezado, a la par qué les 
manifiesto que no pierdan la esperanza de que 
en Kspaña el arte de herrar será libre, máxi­
me que la garantía para ello se la da la inter­
vención de mi humiidísi.ma , plwga en esta 
campaña.
•Demostrado tengo ante el proletariado ma­
lagueño que en todos los asuntos sociales que 
he tenido intervención he salido victorioso, 
imperando en los mismos.la razón y la justi­
cia.
¡Viva el libre arte de herrar¡
FRANCISCO TRASCA STRO.
Málaga,, Febrero 1917.
Pí^ési4idá por el alcalde se reunió 
a^er la Comisión de Otras públicas, 
ddLÚGSé cuenta del resultado de las vi­
sitas, dé inspección giradas a ios traba- 
ios de la pavimentación de adodui-
nado,.,.. ..................
 ̂ Parefee qué hubo desacuerdo e'htre
'lóáypcaíés. ' ;
Támtícn esíiíyo reunida la Coniisióñ 
dé'Policía Urbana, tratando'ásuntos re­
lativos al alunítVado público.
La Comisión de personal despachó 
varios expedientes de trámite.
Li3..ii.esta
"El Ingeniero jefe de montes, que se 
encueníra en uaucín, ha comunicado 
por oficio a la Alcaldía que sólo puede 
enviar .para la fiesta'del árbol 500 plan­
tones ele morera.
Se ha ordenado por el alcalde que se 
proceda a la apertura de .mil hoyos en 
el Parque escolar para efectuar las plan­
taciones. .
L ic e n c e a s
Se lia concedido licencia de ocho 
días,por motivos de salud, a ,la maestra' 
de sección, doña“ Angeles GÓme? Enri- 
quez.
También se ha otorgado licenGía. de 
cuairo días, para asuntos propios,, al 
maestro don Leopoldo Tinaso Sánchez.
De e S e c o io n e s
La Alcaldía ha dirigido oficios a lóŜ  
maestros de las escuelas nacionales ;deí 
los disíritos 7.®,.8.°, 9.° y 10°, interesán-' 
doles que pongan los locales de las 
mismas a disposición de lá Junta muni­
cipal del Censo, para utilizarlos como 
colegios electorales.
COMISIÓH PROVIMCIAL
Bajo la presidencia del séfior Egeá y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 




Sr. Director y redactores de Ei PO­
PULAR.
Muy señorés mios: Sería una falta 
de educación de una artista agradecida, 
si antes de .debutar en el teatro Cer­
vantes de esta localidad, no mandara 
im saludo de agradecimiento y simpatía 
para ustedes, digna prensa que íaivcá- 
riñosamen te ha recibido y tratado 
siempre mi modestisimo trabajo en 
cuantas ocasiones se ha presentado..
Reciban, pues, con estas cuatro !l̂  
neas, mi más sincero saludo y. mi obli­
gada visita.
buya afínia. q. b, 8, m.; Pilar Bagues,
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior. '
Queda sobre lá rnesa el informe so­
bre .remisión a la Superioridad de los 
datós que interesa para la formación de 
la estadística de carreteras y caminos 
vecinaiés. _  ■'
Pasa á sus antecedentés un oficio del 
señor Director de la Red Telefónica, 
dejando sin efecto el escrito que pre­
sentó para que se retuviera la fianza de 
la Sociedad Toros y Teatros, ex-arren- 
datárla de dicho circo.
Pasa al señor presidente, para que 
resuelva lo que estime procedente, un 
oficio del señor presidente del Sport- 
Velo, para que se done un premio a 
ias carreras de bicicletas que organiza 
dicha sociedad para el día 25 de Marzo 
próximo.
Sanciónase,sobre remisión a informe 
de la alcaldía de Vélez-Máiaga, de la 
reclamación de don Francisco Arrabal 
Ramírez, contra su cuota del reparto 
de arbitrios de dicha ciudad para el año 
de 1917.
Se remiíe.al presidente del Círculo 
Malagueño un oficio dé don Juan Mar­
tín, actual arrendatario de ía- plaza de 
toros, participando que para las corri­
das de los,día? 4 y 5 del mes próximo
I L a s  p,8*Ó2s:ima@ coB *rici.iR 8
Reina gran animación para las corri­
das qué.se .han de celebrar en nuestro 
circo táuripo el Domingo.y Lüties pró­
ximos.
Mañana a las ocho de la misma, lie-- 
garán los toros de ambas corridas y se­
guidamente serán expuestos en los co­
rrales de la plaza, para que el público 
pueda verlos.
Tenemos las mejores noticias del ga- 
nado, que resultará dél agrado de la 
afición.
Por el despacho de la empresa (Álar- 
qón Luján núm. 11),desfilaron ayer nu­
merosas personas, para retirar abonos 
de entradas, cuya venta quedará cerra­
da el Sábado por la noche.
La empresa advierte que quedan nu­
los los «carnets», y pases de favor con­
cedidos en temporadas anterioreSi
W3SSSS
Ante
Hurto d e 506  p e s e ta s
la .sécetón sesubda óóthparecieron
En dias no determinados del mes de Febre­
ro del año 1915, pnestos.de acuerdo los pro­
cesados Cabello y Rodríguez, simularon el 
hurto de una caballería pertene.cieiite-al se-
f;ündo, cuyo semoviente estaba asegurado én a Compañía «Alianza Agrícola», de la qué 
era .'representante el otro procesado Cabeflo.
PpCo tiempo después cobraron de la expre -̂ 
sadá compañía 500 pesetas, importe del segu­
ro de la bestia, en cuya cantidad fué defrau- 
dadáJa compañía aseguradora- 
Pará ocultar su delito hicieron otro seguro 
del animal a nombre d& otra pereona <en ,1a 
compañía'«L'nión Ganadera», de la que tam­
bién se hizo representante el Cabello.
Por éstos delitos ftíeron procesados, inte­
resando en el acto del juicio oral el fiscal, 
/Señor Aizpurúa, la pena de seis meses de 
arresto mayor, p.a):a el Gabello Casado, y 
cuaírp nieges del mismo arresto, para el .otro 
procesado'Rodrígnez, accesorias y costás.
■ El defensor, señor Guerrero Gabello,'en su 
informe, negaba que los hechos fuerap cons­
titutivos d.e delito, pro.qediendo^ apsol.ución 
de sus páírocihadós'y d'éclaránclose lafe'cos­
tas de oficio!
Ei juicio quedó conciusO 'para sentencia. 
Lifceftudo
Ha áido puesto en libertad a-virtud de 
mandamiento dela.sala '^egunda dq.esta Au­
diencia, el procesado Salvador Muñoz'Cano,. 
S 9 .ilé|ámiéni:b8  Vpag*a hoy  
; Sección prm era
Narbeila. — Homicidio. — Procesado, Luis 
Márquez Martín.—Defensor, señor Eriales. 
—Procurador; señor Rodríguez.Oasquejb. 
Sección segunda
Gaucín. -^Lesiones. | Procesado, José Gar­
cía García.—-Defensor, señor García.Moreno. 
T-Procurador, aefior Rodríguez Casquero.
De ia provincia
J ln  Rincón de la Victoria ,ha sido de­
tenido xm sugeto llamado Francisco 
Bqeno Medina, autor deldm rto.de un 
burro, seis gallinas y  varios efectos, de, 
la propiedad de varios vecinos de Torre 
del Mar.
Dicho sugéto fué consignado en la 
cárcel, pero durante la noche logró frac-, 
.turar la CLOrradiira de la puerta y  sal tau-- 
do las tapias de la prisión se dió a la 
fuga. ^
Se practican gestiones para que sea 
nuevamente detenido; .
Por hurtar aceitunas en el olivar lla- 
m,ado <cLa Jomilla», término de.'V'illa- 
nusva dol Trabuco, ha sido detenido el 
■vecino de Archidona Antonio Perez 
Ardila, quedando a  disposición del juz-*, 
gado correspondiente.
Reclamado por la autoridad judiciaL 
ha sido detenido en Benaoján, el vecino 
Pedro Oai'rasco G-ajo.
lE L  DOL0 H DE CABEm
MQUscAs, nsmp,u¡ím& cóuccss
f  ,
Batería js  OOÍJlüa, Hérít^os, Herramientag, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Álambra^^ Ma­
quinaria, Cementos, Oüapas de hierro, Zioo estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de ^nierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento. >°
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulárew y pára gas y réá,judas para carbón, ÓhouÜeikii 
MaiooBp.araOhimoü0a, Braaovo,sy Oal6Utadorus,-para pies, ócm oárbóii y áoó ág¿3i-
LA m E T A L W B i€ A
Pam0& s§& to s Titos, 2 B : s Mátags
* Se construyen armaduras; depósitos, xmontes y toda dase de trabajos metálicos. Se vendé a
precios bajos, poléa's, engranajes, volaijtes y muchas otras piezas de hierro fuudido.--------------------------------------------------------------- ----- ----------------------------------_ _ ---------
!|TOS! iTOSI
SS CU«AN RAPIDAMENTE TOMANDO Bk
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DEPOSITO EN MALAGA 
DLAZA DEL SIDLO, I 
Calle ite San Fei*nandO| 55
“JABÓN R0YAt“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a le s  de. BOYAL .ahorra d o s  
.d ía s  de trabajo a una .mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­




Luna creciente el 8 a las 21-58 
Sol, sale 7-25, pénese 5-32
-Semana- 9. Miércoles
Santo de hoy.—éan Basilió.
El dé níafiana.— El Santo Angql de la 
Guarda.. ; :
Jubileo para .hoy.“ lEn el Sagrario,
El de maftaná.,—En Capuéhinos'.
M O tiO IA S
En este Gobierno Civil, se ha recibi­
do; y a  aprobado^ el proyecto de cons- 
timoción de uní nuevo .edificio para Co­
rreos y  Telégrafos, cuya subasta esta 
anunciada,- para el 20 de Marzo pró­
ximo..
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de Accidentes del trabajo su ­
fridos ppr los obreros, siguientes: 
Ma-nuel ílu rtado  Argone, Antonio 
Ramos Crespo, Eugenio Oliver Miranés, 
Manuel Rodríguez Martín, Domingo 
Franco López, Santiago Llorca y  José 
Martín García.
,/E l jefe de Estación de Viñuela envió 
ayer al gobernador civil el siguiente 
telegrama:
«En el kilómetro 5.300 al kilómetro 
5.400, línea Períana, lindante opn ca­
rretera Granbda, sitio llamado «Lava­
deros», hay tin gran desprendimiento 
sobrp, la carre.tefá, hallándose en gran 
peligro el paso de los trenes».
Las respectivas Jun tas locales del 
Censo electoral ele los pueblos de 01ias> 
Cóín, Burgo, Aiamodá, BenAíüocarra, 
Algatocín y  Viñuela, han designado las 
locales.,dond.o se hán de celebrar las 
elecciones. 7  " '
Ija 'Recaudación de Contribuciones 
de esta provincia ha señalado los ({ia& 
comprendidos entro el 1 ye l 10 del pró­
ximo mes para cobrar los recibos del 
primer trim estre do la contribución por 
los conceptos de rristica, urbana y  pe­
cuaria, en los pueblos de Alozaina, A n­
tequera, Humilladero, Riogordo, Oasa- 
res,Ronda, Vólez-Málaga,Benamargosa, 
Benamocarra, Iznate y  Macharaviaya.
El segundo periodo voluntario en la 
capital, de las zonas respectivas, tendrá 
lugar durante los días 19 al 23 dol cita­
do mes.
‘E iT  L L A T Í N ,
ñ u m B E R E  r  P ñ B m A i .  
ñ^ímaoén a l p o r  y  msiias* d a f 3 i«2«®ter‘ía
SA R T A  ÍHAR í A, 13. — i lA L A ^ A
Batería de oooina, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, alambres, estados, hojalatiBi 
tormlleria, clavazón, cementos, etc,, etc.
<I Carrillo y  Com pañía
G R A N A D A
Abonos y primeras’ materias, 
oon garantía de riqúeiaa.
-Superfosfalo de cal 18i20 para la próxima siembra,
i .  Depéi^Stó én fñátágas Calle de Ceisis^te^si núm. 23
¿  P;̂ E*a in lo r n té s  y  p rec ioS f d lr ig ír s é  á
I  A L H é N O I Q I V  t a  V  i 3 . O R A R A D A
O A SA  CDSIiISIÓSV »s- D ESPACIfD S DE ADOARA
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
J o a t í u í n  C a i f a  P a o x
Armador de los vapores N u ev o  C a b o  P a e z  y IVIa3*fa
%Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Malilla, Tetuán; Tánger y demás costas - 
9  de Africa.
) Transportes generales d0.4omioilíó Barcefoná a domicilio Málaga y Muelle Melilla. # Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SÜOUBSA'L EÑ MELILLA ^
Geneml Maeías, 2, '' , /  . ^
SUIESTO DE SMONIfteO
I  P R O O ü C t #  N I T R O G E N A Í B O - - - ^  "
a g o N A O  c o f «
El MEME y ms BAR̂ m
• e w t0 0 0 5  LOS ALMACENES 
.• , ■ Y OEPÓ SITO S O e, .A 8 O N O S
; INSTRUCCIONES Y FOLLETOS GRATIS L  
, tiSPUESBriTACídN DEL ' '
S ü L P H A T e  O F A M M O N I A  A S S O C í A T l Q f f '
'  '  « u í u t  1 5 'V A ipNClAÍGRAoi
Para hoy a las dos de la tarde  ̂ está 
convocada la Ju n ta  de Asociados, en el 
A yuntam iento de..esta capital, para ce­
lebrar sesión de segunda convocatoria.
terio hasta el 31 de Agosto del año ac­
tual y  los ejercicios de opósiciÓn oóníeií- 
zarán el primero do Octubío. .
Se recuerda que el próximo día 4 de 
Marzo tendrá lugar en el A yun ta­
miento de esta capital, el acto de la 
olaBificaoíón y  deoíaración de soldados 
del actual reemplazo.
La recaudación .del prim er trim estre 
de consumos tendrá: lugar en Benaha- 
vis durante los días Uno y  dos del pró­
ximo mes de Marzo.
■El-Ayuntamientó de Antequera saca 
a pública subasta el arriendo de los ar­
bitrios de «coehes de alquiler y  rodajes» 
en 30.000 pesetas; consumo d® elec­
tricidad en 3.810 pesetas, y  la contrata 
del «servicio de limpieza».
Las- proposiciones al alcalde del cita-í 
do pueblo.
E l Ayuntam iento de A lhaurín el 
Grande ha aprobado la lista definitiva 
dé los concejales y  contribuyentes que 
tienen derecho a: designar compromisa-f 
rios para la elección do senadores.
Han sido designados los vocales que 
han de constituir la Ju n ta  municipal 
de Asociados dol A yuntam iento de 
Oútar.
El auditor de Guerra de Melilla citá 
a los herederos de Amparo Caballoro 
Fernández, que murió sin testar.
E l juez instructor del distrito de 
Santo Donaingo de esta capital, a Cris­
tóbal Vargas (a) «Caíalo»^ para respon­
der a los cargos que ^e lo hacen.
E l de Colmenar, a Antonio Cortés y  
Cortés, para prostar declaración.
En la Audiencia de Granada lia téni- 
do.;entrada el pleito procedente del juz­
gado dé Gauoín, éntre dóh Juan Téréz 
y  don Ju an  Férnández' Í?inedá, sobré 
cobro de cantidad.
Se ha dado de baja por enferino, el 
juez de instrucción del distrito de Es- 
tepona, clon Diego Soldevilla Guzmán.
"Rara ayer estaba señalada en la Au­
diencia de Granada, la vista del pleito 
procedente del juzgado de instrucción 
de Santo Domingo de esta capita], en- 
tre  doña María do los Dolores Bsrnal 
Baquera, y  don Francisco Morillas, 
sobre depósito provisional.
Ha sido nombrado registrador de la 
propiedad de Ooín, el aspirante núme­
ro 43. don Ambrosio Rodríguez.
Nuestro particular amigo don Juan 
Garrido, conocido industrial" y dueño 
deTestablecimiénto «Las Medallas», ha 
tomado el servicio de abasto de la som­
bra, en la plaza de toros.
Como se tra ta  de un acreditado in­
dustrial, conocedor dé l o «bueno»,es 
indudable que el público ha de disírn- 
tar, después d é las  delicias de los pro­
gramas fenomenales, del esmerado y 
barato servicio de éntrotenimióntos,en 
los descansos de las corridas.
: Sa han reunido las jun tas municipal 
los dol Censo do Benamocarra, Bonarra- 
bá y El Burgo, .para dosignar los pre­
sidentes de mesas y suplentes que han 
de actuar.en las próximas elecciones, 
asi como para otros extremos relaciona­
dos con el mismo fin.
Por real orden del ministerio do Ma­
rina se convoca a oposiciones para cu­
brir 40 plazas de aspirantes do Marina 
en la Escuela Naval Militar.-
De n ingún  modo será ámpliado osfcO 
númeiP de plazas.
Las instancias se dirigirán al minis-
E l poder desinfectante y  calmante de 
una sola gota de «Licor del Polo Ori­
ve», es mucho mayor que el de im fras­
co de otro dentífrico, por grande que 
sea; por esto result-a infinitamente me­
jo r quo todos los conocidos. Fraseo, 1‘50<
SEÍD R íTUS :
Lo que toda debe saber antes de 
trimonio. ?
Hermoso libro de 300 páginas, "con 
grabados, se les enviará jror coryeOiOSi' 
tificado, mandando 3 pesetas eá.Bé!0|l)¿y 
giro postal.—An/o/no OarciOr"
3, Madrid -
Cura el estomágo e intestinos; 
x ir Estomacal de SAIZ DE
l i s i a
S A N ^ A G ©  DLi25,‘Bo
EL é llP OjLIIS
iaiaiiiij!PÉpíirf"iiiiiJi¡¡iiliî
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Pa’o t e s t a
Almería.—-Frente al Gobierno civil 
se situó un numeroso grupo de perso­
nas profiriendo gritos de protestas por 
la carestía der alumbrado.
Intervino la guardia eivilj efectuado 
varias detencionfes.,
Evitaside mí
Barcelona.—Lî s pescadores y tripu­
lantes de los ba/cos dé cabotaje, refie­
ren que numerdsOs buques mercantes 
franceses e ingleses navegan por las 
aguas jurisdiccionales, para eVítáf los 
encuentros c'bn los siibhiariños.
§i@ s a l e s i
Tarragona.-^Las tripulaciones de tos
■ barcos «Teresa Fábregas», «Manuel 
,Espeliu» y «Colón», se han negado a 
salir para Cette, por ofrecerles sólo 
el cincuenta por ciento de aumento, 
cuando exigen el duplo de los sueldos
:,y el seguro de vidas y equipajes.
§  ftg 8*e®ién
" Pañiplbhá.—Ál entrar en eí cuartel
■ donde se aloja el regimiento ,de Améri- 
'■ ca, el capitán don Juan García Lara, el 
' sargento Pedro López Jé disparó dos 
- tiros, y seguidamente- intentó suicldar- 
‘ se, haciéndose otro disparo. "
■ El capitán logró arrojar al suelo a su 
agresor.
Conducido el señor García Lara .al 
Hospital Militar, observóse que la baja 
le había penetrado por debajo del ma­
xilar, atravesándole el cuello.
La herida es de alguna gravedad:
Er agresor resultó ileso.
Parece que los móviles obedecieron 
a que el capitán se negó a que el 'Sar­
gento se reenganchara.
Coruña.—Han embarcado en el «In­
fanta Isabel», Mr. Geraíd, su'espOSry 
el séquito. /  ^
m M B R m
Madrid 27-1917.
R e  p a ta to
En el Asilo de las lavanderas,'situado 
en la Cuesta de San Vicente, se verifi­
có hoy el reparto de 500 prendas de 
vestir y otras tantas meriendas éntrelos 
. niños.
©OB’t e 's f a
Una comisión numerosa de alumnos 
de la Escuela naval de Cádiz, cunipii-, 
mentó esta tarde al rey.
i)ichos alumnos acaban de regresar 
,de un viaje de estudio a Trueba.
Don Alfonso, conversando con ellos, 
les anunció que,probablemente en Mar­
zo, irá a Cádiz a entregar los reales 
despachos a los nuevos alféreces .de 
fragata, y a presenciar la jura de ban­
dera.
C o n s e j o  e le  F o m e n t o
Ésta mañana se reunió el Consejo 
Superior de Fomentó, despachando to­
dos los expedientes relativos a plagas 
del campo.
Acordóse manifestar a los comisarlos
■ regios la satisfacción del Consejo por 
la intensa labor que realizan en los ser-
-);Ívicios que tienen encomendados.
'-;ÍI ■ 'S u b m o a 'in o  e s p a ñ o l
En el ministerio de Marina se ha re­
cibido un despacho comunicando que 
p hoy salió de América el «Isaac Peral.»
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Í A  PÚ LST iO M
Lo que dice ei Presidente
Al visitar hoy al Presidente, empezó 
el conde sus manifestaciones diciéndo- 
nos que habíamos entrado en un perio­
do de relativa calma.
Preguntado -sobre las elecciones pro­
vinciales, dijo que tenía impresiones 
tranquilas.
Declaró que hasta ahora no pudo 
ocuparse personalmente de esta cues­
tión, habiendo aconsejado a Ruiz Jimé­
nez que se moviera poco, porque no 
quiere sacar excesiva mayoría.
Respecto al extranjero, no se ha reci­
bido ninguna noticia de interés.
Nos dijo el conde que anoche con­
versó en el Hotel Ritz con el señor 
Cambó, quien le aseguró que desde que 
es diputado, en ningún periodo parla­
mentario le obligaron a permanecer 
tanto tiempo en Madrid, la que demues­
tra la eficacia de la labor llevada a cabo.
Con efecto —añadió—el periodo sólo 
duró seis meses, pero como las sesio­
nes fueron largas, lo convirtieron en 
nueve.
T r a b a j o s  .
Esta tarde se reunirá en. el ministerio 
de !a Gobeinación Rornanones, Ruiz 
Jiménez, Vincenti y Santa Engracia, 
para tratar de la candidatura de diputa­
dos provinciales por Madrid.
Romanóiies desmiente la aíiuneiada 
combinación en el getieraiaiO;
Ha eippezado él desfile de diputados 
y senadores.
.Lo® transpor-tes
Se ha reunido la Junta de. Transpor­
tes, para acordar la distribución de ma­
terial ferroviariOj a fin de desoongestio- 
nar varias regioñés.
Ó o i i s e j o s
El Jueves habrá Consejó en palacio, 
bajo la presidencia del rey, y el Viernes 
celebrarán otro los ministros, en el des­
pacho oficial de Rornanones.
S o B i o i é o
Mañana irán a palacio las mesas de 
ambas cámaras, para sancionar las le­
yes votadas.
El jefe del Gobierno ha ordénado 
que se realice un trabajo comparativo 
de la labor de las Cortes en los veinte 
y cinco años últimos, para conocer si 
el resultado del postrer periodo resulta 
positivo.
E i © B ic a s iiia d ©
Esta tprde se reunieron en Goberna­
ción, Rornanones, Ruiz Jiménez, Santa 
Engracia pVniceníi,ocupándose del en­
casillado dé. Madrid.
B n ^ ita c io n © ®
Rornanones, Alba, Vilianueva y los 
secretarios del Congreso recibieron hoy 
invítacio'nes del señor Rodríguez de la 
Borbolla, para una.; comida y jira al 
Guadalquivir, que se celebrará el pró­
ximo Domingo.
Los invitados saldrán de Madrid el 
Sábado por la noche, proponiéndose 
hallarse aquí dé regreso, el Lunes. ^
Los conservadores
El Sábado marchará a Castellón el 
señor La Cierva, en compañía de algu­
nos diputados, para asistir a un mitin, 
en el que pronunciará un discurso aná­
logo al de Murcia, proclamando la con­
veniencia de la unión de los conserva­
dores. T _
Después, se trasladará a Valencia, 
donde dará una conferencia, invitado 
por aquel Ateneo Mercantil, continuan­
do, seguidamente, la serié inicíáda.
Algunos suponen que este viaje se 
frustrará, porque los trabajos de explo­
ración que La Cierva realizara, no en­
contraron arnbiente.
Créese que la cbnférehéia celebrada 
por Dato y La Cierva debió desilucio- 
nar a éste último, pues,según se afirma, 
Dató declaró pareeerle bien la unión 
de los cons,gxva<|á̂ e„s, aunque es de 
advertir qué el partido dé su dirección 
hubo de gobernar dos años y medio 
compacto y unido, y en iguales condi­
ciones dévitalidad se éncueritra hoy, 
estando, .consiguientemente, capacita­
do para asumir la responsabilidad del 
poder.
En su virtud, cuantos quieran pue­
den reingresar en el partido, sin mer­
ma de categoría para aquéllos que 
dentro de él actúan, haciendo constar 
que los conservadores se consideran 
fuertes y unidos, sin necesidad de con­
cursos que no rechazan, pero tampoco 
solicitan.
En eí expreso marcharon a Barcelo­
na el señor Cambó y demás diputados 
regionalista.s.
Todos ellos se muestran satisfechísi­
mos de la última actuación parlamen­
taria.
Cambó permanecerá en la-ciudad 
condal durante Abril y Mayo, creyendo 
que en este último mes se reanudarán 
las Cortes.
. La b o r m in isteria l
En el Consejo del Viernes se abor­
dara el exámen de la ley de autoriza­
ciones, para proceder a la aplicación in­
mediata de los diversos extremos que 
abarca.
Alba llevará la ponencia para adap­
tar la precitada ley.
La complejidad de los asuntos,reque­
rirá que se repita el estudio en varios 
Consejos.
Regativó
El señor Barcia publica una caria en 
la prensa, negando que presentara ayer 
una proposición sobre los ferrocarriles 
secundarios.
Asegura que ni siquiera ía anunció; 
s jiamente abrigaba el propósito de re­
querir la opinión de los jefes de mino­
ría sobre dicho proyecto de tos ferroca­
rriles secundarios.
Cierre
posibilidad del cierre, y por eso me 
opuse Gonstantémente a concederlás, 
porque significaba ün permiso para go­
bernáis por decretó.,
Mi pensamiento,fué vencido por lá 
opinión de las restantes minorías, qué 
se pronunciaron en favor de la conce­
sión de las autorizaciones, representa­
tivas dé una dictadura económica in- 
necesária. •
Dé los planes de Alba no queda 
nada.
Siguiendo las Cortes abiertas hubiera 
sido posible aprobar las leyes dé ferro- 
earrile? secundarios y reparación de 
carreteras; y pala las cuestiones del ex­
terior, el Gobierno se habría visto siem­
pre fortalecido por la acción de las cá­
maras;
Pero precisaba aprobar un presupues­
to, y para ésa precisión acudió el Go­
bierno al parlamento.
ly S a r 'f ó e iin o 'O qb«i í 8i ^ c»
Don Marcelino Domingo censura du­
ramente que le escamotearan el debate 
sobre Marruecos.
El cierre dejas Cortes le parece muy 
mal, declarando que si hubiera sido lla­
mado a la reunión de jefes de minoría, 
seguramente se habría opuesto a la 
ley de autorizaciones.
Dice que se ha atendido al problema 
de Hacienda, abandonando aquellas le­
yes que hubieran tenido indubitable efi­
cacia para el país, y las consecuencias 
de ello serán desastrosas.
Mientras, en las demás naciones, in­
cluso las' beligerantes, los ciudada­
nos conservan su riqueza, en España 
sucederá todo lo contrario.
Apenas se firme ia paz, él dinero se ' 
marchará; buscando lo que aquí no 
encuentra.
.No habrá escuelas, ni caminos, ni fá­
bricas. ,
SánchezE Toce
El señor Sánchez Toca declara creer 
que las autorizaciones no son bastante­
mente precisas para lograr los ingresos 
necerios.
Respecto al cierre, al Gobierno, per­
catado de las interioridades de ía si­
tuación, le correspondía determinarlo.
La responsabilidad, por consiguien­
te, será suya, exclusiva.
La perra
oposiciones
Hablando hoy nuevamente del cierre 
de las Cortes, aseguró don Melquíades 
Aívarez que.con reiteración hubo de ro­
gar a Rornanones que las mantuviera 
abiertas, porque no existe en Europa un 
parlamento más dócil, ni tan dispuestb 
aprestara! Gobierno cuantos auxilios 
considera éste Indispensables.
Manteniendo las Cortes abiertas, el 
Gobierno hubiera merecido la conside­
ración de un Gabinete nacional, en tan­
to que teniéndolas cerrádas, será un 
Gobierno parüdtsta, que puede derri­
bar CLiaiquier movimiento popular.
Claro es, y todos lo sabemos bien, 
que las autorizaciones íiparejaban la
Madrid 27^1917.
. Re
La oltuaelóR  mllitai»
Gracias a un esfuerzo continuo, las 
tropas británicas han realizado impor­
tantes progresos en los dos lados del 
Ancre, en un frente de 600 metros al 
este y de 2.400 al oeste, y han ocupado 
el Peüt Mifaumont.
Los alemapes dicen que sus adversa­
rios han ocúpado algunas posiciones 
que ellos han abandonado porque era 
imposible sostenerse, en ellas.
Ésta disculpa es en realidad una con­
firmación de la superioridad del ejército 
británico, que se halla en condiciones 
de lógi'ar, con su artillería,^que sean in­
habitables las defensas enemigas.
De la liíiea ocupada por los franceses 
en el frente occidental, los comunicados 
solo señalan el cañoneo habitual y,al­
gunos afertunados golpes de mano 
efectuados por las tropas de Nivelle en 
el bosque de Apremont y al norte de 
Badonvilíers..
En los frentes ruso e iíalianG no hay 
novedad.
En Rusia y en Rumania, el frió difi­
culta las operaciones.
Los comunicados italianos hablan 
únicamente de duelos de artilleria, de 
pequeñas escaramuzas en el Trentíno, 
y de un golpe de mano contra las lí­
neas austríacas al este de Vertoiba.
C am unfeado
Al sudeste de Vailly penetramos en 
las líneas alemanas, haciendo prisione­
ros.
Sé señalan encuentros de patrullas 
en la región de Beiizonvaux y en los 
Vosgos.
• La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
El <<Oi*leans;y
El «Orleans» llegó a la rada de Bur­
deos ayer, a ¡as seis de la tarde.
Declaró el capitán que había salido 
de Neiv York el 10 de Febrero.
Añadió que como se trataba de un 
viaje comercial, esperaba ser detenido, 
pero no combatido, porque no llevaba 
armamento alguno.
Nuestra única protección—-dijo—era 
el pabellón norteamericano.
Oe Rgisna
Sfcmeiüiale de ss Hatis
En eí palacio de Monte Ciíério en 
Roma se han inaugurado ya los traba­
jos de la conferencia interparlamenta­
ria itaio-írancésa.
Con este motivo, M. Briand ha comu- 
nicádo al ministro de Estado italiano 
Luzzatti el siguiente mensaje;
«M.e congratulo tan vivamente como 
' mis queridos y eminentes- colegas ita­
lianos, a quienes ruego tengan presen­
tes mis sentimientos dé profunda sinir- 
palia, del feliz encuentro de las delega­
ciones de los parlamentos francés e 
italiano én esa ciudad-de Roma, madre 
de las democracias modernas.
Esa reunión atestigua el inquebranta­
ble propósito de h)s representantes de 
ambos pueblos, de colaborar con toda
eficacia en el desarrotío de la guerra, 1 
prenda segura de la victoria».
«En nombre de nuestros páíses ha­
blamos da los grandes principios de ia 
libertad, de las nacionaiidacles y de la 
justiciay por los que toda Francia se le­
vantó para repeler úna agresión pre­
meditada,contra la que también Italia se 
alzó en armas a su lado, a fin de defen­
der el ideal común, nacido de una amis­
tad basada en tradiciones Comunes y 
estrechada por los cruentos, pero gío-̂  
riosos sacrificios que la lucha vital im­
pone»*
«Ambas naeiones reanudarán, Cola­
borando en una paz fuertemente cimen­
tada y garantizada por instituclbíies lí-* 
bres, la prosecución del mismo ideal».
L os s o c ia l is t a s
Los jefes socialistas han celebrado 
asamblea para discutir la conveniencia 
de tomar parte en el Congreso convo­
cado en París.
Después de un movido debate, acor­
dóse declarar que, el partido socialista 
italiano no tomara parte en dicho Con­
greso.
Oficial
La lucha de artillería ha aumentado 
bastante en la zona  ̂ este de Goritzia, 
cayendo sobre la oíudad algunos pro­
yectiles.
Hemos rechazado la acometida de 
varios destacamentos que intentaron 
acercarse a nuestras líneas.
Por sorpresa penetramos en la trin­
chera enemiga de San Marcos, destru­
yéndola y poniendo en fuga a sus de­
fensores.
Los aeroplanos contrarios bombar­
dearon la dudad de Vallon.s,. resultando 
algunos heridos.
Un dirigible italiano arrojó bombas 
sobre Pola.
De Londres
m a n ife s ta c io n e s  t e n d e n c io s a s  
1-3  3-3 en  New Y ork s«3 s-3
Conócense nuevos detalles de los 
desórdenes ocurridos recientemente en 
Filadelfia, en los que resultaron un 
muerto, doce paisanas heridos y dos po­
licías lesionados.
Dos mil quinientos hombres y muje­
res, bajo la influencia, según se asegu­
ra, de agentes alemanes, se reunieron 
para protestar contra ei precio de las 
subíistencias; y como la, mánifesíaGión 
adquiría caracteres tumuituqsos., inter­
vino la policía, diigiíláridose várias co- 
liHones.
Asegúrase, asimismo, que las mani- 
íestaciodes de Nueva York han sido 
promovidas y alentadas por espías ale- 
msn '̂S. Se espera que surjan nuevos 
alborotos en otras ciudades de la Unión.
Incüi3!etud  en  la  cpissíón alcBcana
Informes procedentes de Zurich dan 
por seguro "que la Opinión púbiiea ale- 
niana se halla desde hace días presa de 
uña excitación nerviosa que reveía el 
estado de inquietud reinante en el im­
perio y la escasa confianza que parece 
tener el pueblo en el éxito del famoso 
programa de Hindenburg.
Es, en efecto, característico el que 
los periódicos publican artículos tras 
artículos invitando a la gente a que 
conserve la tranquilidad y, sobre todo, 
a que no hable a tontas y a locas, di- 
vú^ando noticias pesimistas acerca de 
ía situación de los ejércitos imperiales.
Oficial
Durante el día continuó el movimien­
to en ambas orillas del Ancre.
Nuestro avance se" extiende a un 
frente de más de once miíiás hacia el 
este de Guedecourt. alcanzando la pro­
fundidad de dos millas.
También ocupamos d  punto fuerte­
mente defendido de Butte Varlancourt, 
y Jos pueblos de Varlancourt, Eaucourt 
y Miraumont, llegando a las afueras de 
Pont aux Moni
Hemo.s rechazado un ataque enemi­
go, con pérdidas para éste, al sur de 
Somme, y realizamos un raid al norti 
de Arras, cogiendo, veinte y cuatro pri­
sioneros. s
Durante la noche penetramos etí las 
líneas contrarias del este de Monchy 
aux Boix y oeste de Lees, haciendo, 
asimismo, prisioneros. -
;La artillería enemiga mostró ayer 
bastante más actividad al surde Soggea.
Hemos destruido un avión alemán, y 
otro se vió obligado a aterrizar, con 
averias.
A  pIfSue
El trasatlántico «Laconia», de 18.000 
toneladas, perteneciente a !a Compañía 
Cunard, fué torpedeado y hundido sin 
previo aviso.
Dirigíase desde New York a ínglaíe- 
rra.
Hoy lograron desembarcar 270 náu­
fragos.
Llevaba 300 tripulantes, ignorándose 
el número de pasajeros.
El Almirantazgo asegura que no via­
jaba en dicho buque ningún súbdito 
americano, pero «The Times» diéé que 
entre los desaparecidos figuran los se­
ñores Glbbons, Kirnian y IJrvi, y las 
. señoras Harris y Bugston. i;
Las damas de compañía de estás des 
últimas, que son norteamerícanos, fue­
ron recogidos en ia canoa húmero 8, 
que aparecía destrozada por los emba­
tes del mar.
D ©  / ^ s B S t e p g i a i i i
filfás ele c ie n  ni33 Sielgas 
condena«.9ó s  en  un a ñ é
El «Deutsche Juristenzeitung», (Ga­
ceta de los puristas alemanes) acaba de 
publicar una estadística de las conde­
nas dictadas desde el 1 de Octubre de 
1915 al 30 de Beptienibre de 191G, en
ei radio de acción del Gobierno general 
germano en Bélgica.
El total dé personas sentenciadas as­
ciende a 103.092, en la forma siguiente: 
100 fueron condenados a muerte; 491 a 
penas de reclusión; 11.001 a cárcel; 
591 deportados al interior de Alemania, 
y 88.266 sufrieron multas de más ó me­
nos consideración.
Entre los sentenciados figuran 83.132 
hombres y 19.857 mujeres, y se dividen 
en 49.725 valones y 41.184 flamen­
cos.
Conviene advertir que dicha estadís­
tica ha sido hecha antes de que se 




Los ingleses realizaron numerosos 
avances contra nuestro frente entre 
Iprés y Somme, pero tan sólo uno de 
ellos les permitió penetrar en nuestras 
trincheras, aunque a poco íulé recha­
zado, mediante un contraaíaqüe.
En algunos sectores funcionó activa­
mente la artillería.
Dicen del frente oriental que ha dis­
minuido el frío, aumentando la lucha.





París.—En el transcurso de la jorna­
da se entablaron luchas ,de artillaría 
bastante violentas..
Bombardeamos eficazmente ca Ar- 
gonnes las posiciones alemanas del 
bosque de Malancóurt y sector dé la ■ 
cota 204. ^
Indignacién
La Haya.—La toma de Kut-el-Amara 
por las fuerzas británicas ha producido 
en los círculos militares alemanes gran 
indignación contra los turcos.
El Estado Mayor tudesco ha dispues­
to abrir una informafción sobre las cáu- 
sas 'Oríginariás de la fétlrada de los oto­
manos.
Homenaje
Burdeos.—Unas treinta mil personas 
en imponente manifestación han tribu­
tado un cariñoso homenaje a los tripu­
lantes del vapor norteamerieano' «‘Gr- 
leans».
DRoiaS
:Éetrogpadó.—Durante siete horás los 
íUliiianes lanzaron g£ ses asfixiantes so­
bre la reglón de Sinongonc.
Orden urgenté
Áladrid.—Se ha ordenado a los dis­
tintos puertos que todos los buques, 
de de 500 toneladas, se provean de ra-' 
do  tele grafía y de toda clase do apara­




Mad í i.—El Viernes se publicará-un 
decreto autorizando la véiita, ál extran­
jero, de buques mercantes menores de 
3.000 toneladas. .
Candidatura
Madrid.—En la candidatura de dipu­
tados provinciales por Madrid figuran 
trece liberales y cuatro conservadores.
-LA M LE Q R iM
RBSTAUEANT Y TIENDA DE VINOS 
~  DE —
ClPRSANO ffilARTINES 
aiapfn Saínela 18* — SfiALAGA
Servicio por cubiertos y a la lista,
. convencional para el servicio a domi 
cilio. Especialidad (sn Viao.do los, .Moriles de 
don Alejandro Moreno', de Luoena-LH A-LESerA .
ñ y u is É R m i& B s t &
Orden del día para la lesión pró­
xima: '
A s u n t a s  d @  o lf c i i0
Testimonio de escritura de subroga­
ción de un crédito contra esta Corpo-' 
ración.
Resolución de la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia, en recurso de 
alzada interpuesto por la señora conde­
sa viuda de Val, sobre acuerdo de esta 
Corporación, referente a inquilinato.
Otra dé la sub-secretaría dei Minis­
terio de Hacienda, en inátancia sobre 
exención de contribución terriíorjal del 
Mercado de Puerta Nueva.
Presupuestos formulados por fel in- 
geuiero rñín.itipai a sabe?: .Inhalación 
de ur a fuente pública en la calle de los 
Postigos. Construcción de un paso de 
adoquines en la Alameda de Carlos 
Haes. Reparación de pavimen tos en las 
calles de Nosquera y Carrera de Capu­
chinos.
Notis di las obras ejecutadas por 
Administrati )n en las semanas del 11 
al 24 del mes actual. ■
Comunicación de don Luis Encjiia, 
drn'do grécias por el acue.do de pésa­
me que se le ha comunicador
Proyecto pa¡a la coustrueción de 
ace-a5 de cemento continuo en la calle 
de,Plaza.,de^Torgs Vieja,- .
Otro de la AdmiíiistraciÓn de Propie­
dades e impuestos, poniendo de mani­
fiesto el expediente instruido con moti­
vo del recurso de alzada interpuesto 
por don Rafael Domínguez, contra 
acuerdo de esta Corporación referente 
al arbitrio de patentes.
Certificaciones de obtas ejecutadas 
cu las Casas Consistoriales durante los
meses de Mayo, Junio y Julio del año 
último.
Oficio del procurador de la Corpora­
ción, comunicando lá sentencia recaída 
en un pleito contencioso-adminisífa- 
tivo.
Otro del contratista de las obras de 
construcción déla casa Capitular acom­
pañando los bocetos para la decoración 
pictórica de los salones de fiestas y Ca- 
.pitular del mencionado edificio.
Comunicación del señor teniente de 
alcalde, don José Facía, pidiendo licen' 
cia.
informe del Arquitecto municipal so­
bre las obras ejecutadas en la casa nú­
mero 9 de la calle de Ríos Rosas y nú­
mero 1 de la de donjuán de Málaga, 
Oficio de la Inspección provincial de 
Higiene y Sanidad pecuarias sobre ins­
talación de un laboratorio bacterioló­
gico.
Otro del presidente del Patronato dd 
Asilo de los Angeles, dando gracias por 
el donativo de leña que recieníementu 
selehahecho.
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Provisión de la vacante de Inspector 
del arbitrio de Mercados.
Presupuestos formulados por el ínge- 
iniero municipal para el afirmado .con 
piedra del camino de Suárez.
Oficio del arquitecto municipal, rela­
cionado con los delineantes.
Otro del médico supernumerario de 
ía BeT®hcencia municipal don Adolfo 
Rodríguez i^^ndo, poniendo a disposi­
ción del Ay untan'íj^nto el gabinete ins­
talado de Ronínologia,
Presupuesto adicional 
tución de pavimentos de esW ciudat, 
por oíros adoquinados con 
granííico,
„Acía de recepción provisional del 
adoquinado de las calles de Capuchi­
nas y laterales de la nueva Gasa de 
Socorro.'
Informe de la Comisión de la Benefi­
cencia,relacionado con la instalación de 
la nueva Casa de Socorro, solo en el 
extremo que no se resolvió.
;;Idem de dicha Comisión, sobre las 
guardias nocturnas de las Casas de 
Socorro.
Idem de la de Obras públicas, en cer­
tificación de povimentos asfaltados.
Idem de la de Aguas, en escrito de 
don Fernando Rodríguez Guerrero, para 
que se le conceda media hora de las del 
Acueducíb de San Telmo, de las so­
brantes de riegos dominicales.
Idem de la misma, en instancia de 
don Juan Rosado Fernández, sobre con­
cesión dé un cuarto de hora de las mis­
mas aguas y de idénticos sobrantes.
Idem de la de Hacienda, en instanchi 
de doña Victoria Benito Lombardo, viu­
da dé Abela, pidiendo pensión.
Idem de la misma, en solicitud de 
don Félix del Pozo, interesando ^  le 
jubile. '
Idem dé la de Arbitrios, etí-jnstanci,* 
de la Sociedad López Hermanos/recla­
mando contra el impuesto de paíenées 
de vinos.
Oíros procedentes de la superioridaci 
o de carácter urgente recibidos des­
pués.de formada esta ofciendel día.
(Concluir^.)
R u ss& s& s Sé&alQm
Alas cuatro deJa tarde fué detenido 
ayer en ia playa de la barriada de El 
Palo, Francisco Barranco Rodríguez, 
que como ya hemos dicho sostuvo re­
yerta con Plácido Rosado Gálvez, s 
quien infirió una herida en la región pa­
rietal izquierda.
El Barranco ha sido puesto a dispo­
sición del juzgado de primera instancia 
dei distrito de ia Alameda.
Ana Vargas Soto y Elvira Ruiz Guar­
dia, de Í8 y 27 abriles respectivamente 
son dos gitanas domiciliadas en ia calle 
de ia Puente, que se halian algo ene­
mistadas y ayer se dispusieron a solven­
tar sus diferencias.
Lucharon denodadamente, agotando 
el léxico del arroyo y rodando por el 
suelo parte de las cabelleras que amb 
lucían.
Una pareja de seguridad formada poi 
los guardias,números 14 y 70, !!e|;arün 
a tiempo de impedir que ia artíieme 
sangre de ias morenas llegara/ ai álveo 
del cercano Guadalmedina.
Los guardias de Seguridad números 
17 y 61 retiraron ayer de la púbiiea 
circulación ai randa Juan Sánchez Gcc- 
zález (a) «Vizco».
Por la calle dei Conde de Aranoa 
transitaba anoche Antonio Guerra Sán­
chez, de 25 años de edad, y tuve la 
desgracia de introducir un pie en una 
alcantarilla, causándose diversas ero­
siones y contusiones en la niuñec- iz­
quierda y.muslo derecho, prescníaiióo 
además magullaniienio general,
Fué asistido en la casa desoc.o. ”o 
de la explanada de la.Estacicr!, pasau- 
ds después al Hospital civil, por caic- 
cer de domieilio en rWálaga.
■ Con gran éxito se estrenómioche 
este salón ei episodio 20 de la sin rival 
película «El diamante celeste».
Esta noche se exhibirá nuevamenlc 
completando el programa, entre otras, 
el estreno de la magnííica peliciila m a r - , 
ca Keysíone en dos partes, «Cíirn-íOt 
prehistórico».
E l ,  P O P  II  L  a  i
Se vende en Madrid.—rhería del Sol 11 y 12., 
En Granída. — Af.eras del Oarino 
En Bobadiíla.—Bibliok'Cia de la Estación.
' ‘•íí ■-
Página cuarta
Notieias de la noche
La Sociedad Económica de Amigas 
do! País s© reúne hoy Miércoles, a ^as 
nueve do la noche.
Los señores Jiménez y Lamoih© han 
obtenido en 25 de Enero último ol de­
pósito de nueve marcas de fábrica para 
distinguir cognac, vinos y  licores ele su 
producción.
— 1 
El tiempo vuelve a meterse en agua 
y corno si no hubiera eaido kastante, de 
nuevo Iss uubos nos ofrecen su rocío, 
qna a juzgar por la persistencia y  el 
exceso Con ¡pío nos lo sirven, nada tie- 
no ya íIo bonóiico.
Anoche tuvimos un amago de tor- 
nionía, sintiéndose algunos truenos, 
pero ya de madrugada so alejó por 
completo.
Salvo cortos intervalos no cesó de 
llover on toda la noche.
‘i s f m á m u A
Porsistencia del levante en el estrecho de 
Qibraiíar.
ñe ha concedido licencia ilimitada al ma­
rinero .nnlonio Cahamero Espejo, exceptua­
do dé! servicio tamporaimeníe.
Le ha sido facilitada la libreta marílima 
pa.*a navegar fí! inscripto Rafael González 
Xíodríguéz, náidrfigo de !a barca peruana 
•••cston».
I ^ S T W £ O I Ó § 8  P Ú B L i a k
Ei alcaide cíe Coín remite certificado de 
h ibsr'pasado rsvists los pensionistas.del Ma- 
gisísrio don Afiíoüio González Aivarez y don 
É!niiioKodrígm.-z Melgarejo.
DaOa'Atitoni.'i ;'o!a, participa que el día 16 
dei íicMinl se poscsiímd do la escuela de Mo' 
díñelo.
POPULAR
Ei alcaide de felaya'ong.a devuelve eííiíulo 
adiijirusíratívci dĉ  d.m Angel Torres, por no 
h!íbersfj prescüíado a tomar posesión de aque- 
li-a trscne’.la.
TA remitido a la Inspección las hojas esta- 
dísticüs y ios préííí;pt.c;síos el muestro de 
Aotíngalejo,. don Joaquín Carballeda.
He pregunta ,ni maestro de Meliila, don 
Eduat clo Dsigado, sobre las condiciones de
la escuela, de la que se posesionó en virtud ¡ 
del último concurso.
Han sido remitidas a! Ordenador de pagos 
las nóminas de las clases activas correspon­
dientes at mes actual de todos los partidos 
de la provincia.
La Dirección Genera! de Primera enseñan* 
zo ha dirigido una circular a los inspectores 
jefes provinciales ordenándoles !a formación 
de estados en los que conste con ei mayor 
detalle posible, el funcionamiento en que se 
encuentren las escuelas nHcionales oficial­
mente graduadas y las que se han creado 
con cargo a! presupuesto genera! o a los 
tnunicipáics respectivos en el año 1916..
La «Gaceta» llegada aj^er a Málaga publi­
ca las reales órdenes resolviendo las recla­
maciones presentadas sobre inclusiones en 
el escalafón general del Magisterio y recono­
cimiento de servicios en la enseñanza.
También publica dicho periódico oficial la 
relación provisional de escuelas nacionales 
de primera ense.ñanza que han de proveerse 
en el concurso general de traslado corres­
pondiente ai primer semestre del año actual.
Se ha dictado una real orden disponiendo 
que'se proceda a la publicación del escalafón 
definitivo del profesorado de universidades 
con arreglo a su situación en primeró de 
iínero del corriente año. AJ
d e  líis& iéeiiia
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
I en esta Tesorería dé Hacienda 41.71272 pe- 
I setas;
Mañana cobrarán en ia Tesorería de Ha- 
.cienda los haberes del mes actual, los indivi­
duos de, ciases pasivas de montepío civil, re- 
T3tít»eratorias y jubilados.
Aj'er con-stituyó en la Tesorería de Ha­
cienda tin depósito de 142'50 pesetas, dom 
Busebio Marín, para íTasto.s de demercación 
de veinte pertenencias de minera! de cobro 
con el título de sSat'urnina», termino de Má­
laga.
; La.Administración dé Contribuciones ha 
aprobado pura, el año actual los padrones de 
cédalas personales dé los p;,!ebIos de. Coma- 
res, Fuangirola y Marbeiia.
M yusttam l@ nio
ftessstidaoién de! BctiHrio fie c e r n e s
í-Ma 27 de Febrero de 1917.
Pesetas
M atadero...................
» del Palo. . .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos . . . .  
Poniente. . . . . .
Churriana...................
Cártama. . . . . .
S u árez ........................
Morales. . . . . .
Levante. . . .  . . 
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . ,
Palo........................ ....
Aduana . . . . . .























: E l .Interventor general de la Ádniinistrn- 
i-ción del Estado comunic/i al^efior peíe^ado 
,:de H adenda hlibéf sido nombrado oticfa! 
¡ cuarto dei Cuerpo auxiliar de Contabilidad en 
esta Iní.erveiicu<n, dotyMarlano Villa Cueva,
Porel :da la Guerra han sido
cQíiGedidos iob bj^üisntes retiros: ,
Salvador Urdíale Bueno, carabinero, 38*02 i 
pesetas.
Don Epifanio Rodríguez Flores, brigada de 
infantería, 120 pesetas.
Domingo Fernández Vázquez, guardia ci­
vil, 38*02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasií as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Higinia Arampuelo Larrovelia, viuda 
del co oael don Juan de Juan García, 625 pa- 
setas.
Don Salvador Bonachera y doña Carmen 
Rodrjguez Villalva, padres del soldado Ra? 
nión, 182*50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hadenda lá suma
de 28.308*29 peseras.
lircmMOléis ,
. ú Q m t m m L
PASAS
L os mer*03d o s  eSc In g la terra
Londres.—Las impresiones que r.os trans­
mite nuestro corresponsal, con referenciaal 
mercado de mícstras pasas, son bastántes 
satisfactoiias, y dejan vislumbrar una favo­
rable perspectiva para las existencias que 
paclatinamentñ se van vendiendo. í
La demanda durante la-pasada semana fué l 
mucho más ad iv j, pudiendose operar más | 
libremente, í*erü muchos tenedores rehúsan I 
vender y de al;í que las operaciones no sean I 
tan importantes como pudieran.  ̂ |
Las cotizaciones de la semana, han sido las j 
siguientes; medias cajas ordinarias, de 59 a I 
50;.buenas hasta 64; ctmrías cajas ordinarias, | 
de 64 a 68; buenas, de 69a 72 y superiores ¡ 
hasta 75; «seedíe-ss», de 75 a 77.
Pasas de Málaga.—Se ha vendido níuy 
poco des-Je la úiUiua subasta, teniendo pre­
ferente aceptación ia pása-aln pepita («seed- 
less»), por la gúe se pide 68 el quintal,
Cürinlo..—ISo ha habidó nuevos arribos y 
las existencias van siendo muy iimitadas, 
afirmándose ios precios y habiendo subido 
.uitiroamerite de 1 [6 a 2 las Amalias en sacos.
La.s Vostizza.s se pagan a.85 con tendencia al 
alza.
Sultanas.-;Gozan da buena demanda, pero 
sin cambio en ius cotizadones, que cónn- 
núan muy sostenidas. - .
California.—Durameda aemana se ha he- 
cno bastante negocio a 59. .
Li'yer/woL- Ua vurjí^clp muy peco e.sle 
mefctido di-sde nuestra, líHima reseña, ha- 
,bíóndo.se realizado niguno.s íoiltoti de pasa 
Valenciana a precios mucho más firnu-s de 
lo que estaban dios atrás por.ila esenst z de 
existencia.s,
Las demás pa.sas también I¡ñn tenido regu­
lar demanda, especislmeníeld^.ecrintos. que 
han experirnenoado tntéva' alza de 1 a 2 por Aragón.
quintal, manteniéndose firmes los precÍD.s de \ I>efur.cio«e.?p ■ Manuel Pardo Sánchez,y 
las sultqnaa,, i María Pcrílilo Aragón, - ‘ '
Toíál . . . . . . .
Estado detnosú'Aiivo de las péses sacrifi­
cadas en el día 26 idft Febrero,su pesoén canal 
y derechos |ror toí^rconceptos:
17 vacunos y '6 terneras, peso} 2.334=00 kiló* 
gramos. peseca.s 20*52.'
45 iansr y cabrío, peso 513*00 Idiógramos. 
pesetas, 31 61.
18 cerdos, peso 2.206*00 kilógramos, pese­
tas 220:60.
Carnes frescas, 47'OQ kilógramos, 8*50 
pesetas.
17 pieles a 00*00 tina,. 8‘SO pesetas. , - 
Tota! de peso, 5.150 0Ó kilógramos,
Totai de adsudo, 492*62 pesetas.
Recaudación obtenida en e! día 27 de Febre­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 290'00 pesetas. , -- 
Por permanencias, 65 00 pesetas.
Por .'jxhuniaciones, ÜÜ 00 pesetas, 




h e s i s t 'm  m m L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,-Victoria Alba Rodríguez y 
Juan Dertamiel AlvareZí 
D'ifunciones.-Antonio Palacios Guerrero 
I y José Lérida Rodríguez.
I Juzgado de la Merced :
Nacimientos;--Luis PalacioS’Sánchez. 
Defunciones. -  José Aragón Robles.
Juzgado de.Santo Domingo 
Nscimieníos. -Victoria Fortes ■ Moreno, 
Francisco Gálvez Gályez y María Portiíló
Compañía Vinícola del Norte de España
B Í L M M Ú  —
O A S a  F U ü D A B A  E B  I 8 7 S
Pramiaila sa varias 8X|ioaj<íi mea. UUimamanta aon el GRAN PRHMIQ en Ift da: Páris en , ' 
1900 y Simgoza a® 1908- .
H ed ía  espustfosa.»>-üh'Biri«g3 as|»er..^
Ps. venta en be prine-'pales Ultísmarinos , Hoteles, Fondas, R6atñm̂ ]̂aÉP y' ;P»9tífÍé1^ 
Píjense bien ea esta M.ABOA REGISTRADA para no ser 'ooivfandLios cea
prendidos por lae imit?iciüuee
ROLETiia ericsî i.
EJ de _ayer publica lo siguiente:
Relación de ld.s locales designados por las 
Juntas rauniciprdes dei Censo de Olías, Coín,
Burgo, Alameda, Benamocarra, Algatooíny| 
Viñuela, para la celebración de ctííintaSjetójl^ 
ciones ae verifiquen durante e! f>ño 
—Edictos de varias alcaldías 
rias d-s diversos Juzgados. ;
'Ya no se atre¥éíi.
Muchos no se atreven a beber y rauy .justO; & 
el argumento que los incita a tomar t'al de.Siñ--rada-- 
ble resolución. Dicen: ahora todas las aguas esta­
rán contaminadas. Lo cual es una realidad. Por los 
periódicos se enteran de que sube notablemente la 
estadística de ciertas eníermedades: fiebre tifoidea, 
disentería, influenza, escarlatina, tubercúlosisí Y fa­
talmente llegan a sacarse, la siguiente conclusión: 
Lomas sencillo es no beber agua, ya (¡ue está-es el 
vehículo predilecto de todos los mininos nficrobios 
que atacan a nuestro organismo. .
El miedo del agua potable, lo.s médicos no ha­
cen sino acentuarlo con siis dictámenes, artículos,y 
conDrencias.
Protegerse pues individualnirenté liacicndonos 
hervir el agua y id sanearla hacerla de beber agrada­
ble. Pues no puede tratarse solamente de hacerla 
hervir.
Con un solo papel de LíTHINbS'del Dr. GUS- 
TIN basta para sanear bien el agua bervid.a, quedan­
do muy agradable, pues se vuelve gaseosa. Es trata­
miento muy eficaz contra 'laS enfermédadés 'del 
artritismo. Lo.s que hacen ácido- úrico, deben bebér 
mucho. Los LITHINEvS del DróGÜSTIN les hacen 
muy agradable dicha obligación. .Sin pensarlo se tra­
tan en la mesa,-entre las comidas, como quieran, coii 
sólo apagarse la sed con una bebida líigiénica, diuré­
tica, muy asimilable, r cbida de íamilia como nunca 
hmbo, pues a sus raras cualidades teripéiiticas les 
junta las ventajas de su baratura excepcional.
Sontos mismos médicos los que han dado nom- 
bradía a dichos preciosos.LITHINE.S.
Usen pues regularmente LíTHINES del Doctor 
GUSTIN, los cuales por lo demás no descomponen 
el vino. Así se evitarán las cnfenTicd.ades micróbicas
de la temporada y se conserv.arán el cuerpo en buen 
estado, ' ' .
émi G ím iisi
iS  d a n  Í2  i i f t r s s  úb
cíe Sa ©ajai p-iss0llí«- 
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enenrASí ^ lo n t s r a ,  M a d r id
■ *-o
O  ^  V  A  , ^  rM Av O '  l 3 '  V ;
Drí ts.íJ buenos jcs.uitiídos, qurr bsstg una 
ealmar k  tos, mtiorÁf rodos les sfntop.i-í cakrrgief 
y molesiiss de k  gfár^ahia. 5 h'-ruícsas
de España, pUs. g50.
I
Exigid, si qyftfsís salvar I vus-^tros hííiíoa, 
tEi Busto del Niño» en tas lapsa ds las ca­
lés de Is DEMTíCíNá 'que les deis.
Esta es la ¿uíigua, la que por su crédito ha 
$ldo iiniíaúa y faísííicaüa por muchos Inía- 
fiies. Solo se elabora ers ¡,i antigua farmacia 
út la calle de-San Ju4fo, o, antes Sacramen­
to, Madrid, y ae remite por correo aiáfidan- 
do pesetss 3.
P eM m  0s r m m m \
Los que 'piidecéls' del Esíómag-j, cr...',. 
las que no tenéis un raonseaío bueno: los r: 
®er, ni trabajar, ni vivir, ussdla.y oí cufárcií > 
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y ds !:t .'.e 
justo, S, antes Sacrswagnto, se remite por correa
t e
DMyi ’ i t w u B Bi III'» n  n it . ai f l ím t j 9« K g »
iz: -̂1::  ̂T /%
ñ s « a  ^ e i© ts s 5 Í  l i e  M i 'S 'O f O
I y plata, la mejor ele todas 
;u primitivo color; no man*
. hace qúo pueda usaisc con
, _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .  _ _ _ _ _ _ _ . _ i  porfumerfas y peluquerías.
U- pA-i'to t-’enti Ri, Proejado 6, principal.—MADRID.
Ojo con LftS IMITACIÓNE3. Exigir la marca de ilvhrica y el precinto que la cierra botella 
AcKÓÍ'O.
l i  HE. m m m . ñ L  i  h e . a b u i l  h e  m n
FEHÍA OFÍGFAL FRANCESA, COLOCADA BAJÓ EL ALTO PATRONATO 
dei SR, PRESIDENTE de la REPUBLÍCA y dsl SR. MiNíSTRO del COMERCIO y ds la INDUSTRIA
' ■ , , Á  B I  E  H  T  A  :
a I fS vmdedores y CÁmpj admes dé Framia, de los países aliados y muiros,
---- ------------- - ------------ - ---- — -----—T----- -
S S  m iÍ§@ siG$ á&  e ? i
Sederías, encajes, pasamanerías, lanas, tisus, cáñamos, algodones, lino, peleterías, pieles, sombrerería, flores, pk-tnos, 
zapatos, lencería, bonetería, mercería,^ corsets, botones, aíbañüería, fumistería, alumbrado, calefacción, mobiliario, cierres 
metálicos, gran metalurgia, mecánica general, máquinas para textiles, material de tejer, construccióne.3 y nioterLul eléctrico, 
artículos ds menage, quincallería, fornitura indüsírla!, material agrícola, industria química, abonos, material colorante, vi­
drio, perfumes naturales y ds síntesis, automóviles, bicicletas, armería, caucho, carrocería, tenerm, cueros, artículos de 
viaje, guarnicionería, cepillería, áriículos de pesca y de sport, juguetes, celuloide, bibeloten'a, temería, cerámica, cristale­
ría, porcelana, fornitura do o.ficinas., máquinas de escribir, librería, fotografía, instrumentos de miísica, ediciones musicales, 
alimentación líquida y sólida, conservas, joyería, reloja-ría, insírumsntos de precisión, objetos religiosos, ortopedia.
53 GRUPOS DE FABRICANTES, 937 CATEGORIAS DE ARTICULOS.
Para todos los informes, dirigirse .a los Agentes Consulares franceses en el extranjero, o a la Se­
cretaría de la Feria de Lyon, Hotel de Viíle, Lyon.
Administración y Oficinas: HOTEL DE VILLE.—LYOR .
Delegado Oficial para España: Aí CAZOT, Secretario de la Cámara de Comercio Francesa de Sevilla.
. â Ea!Ba,BE8';A?
"“ Capitán, équé se hizo de aquel inglé 
bebía aguardiente en vez de agua? ' • ■>;
—Se lo comieron en Africa unos,sa]j 
Yo presencié el festín. .
.r-Y usted, ¿cómo se libró? .V
—Por quo los salvajes se quedaron 
dos después de comérsele. Kstaban ■ cd 
tamente borrachos,
■Se habla de hombres modelos. - 
—Para modelo, mi amigo Garlitos. 
sale de día a la calle 
~(>Y por qué? . '
—Para no hacer sombra a nadie..
- - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - -̂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F e r r o  o a r r í l í r #  S u b u r b l i f
ó’, >Salidm de Málaga para 
TríS» coireo á las 9,16 m.
Tren meroáacías con viajeros 
Tren id- id. a las 6,80 n.
Salidat de Coín para Máiagá 
Tren correo a las ..? m. .
Tren mercanoías con viajeros a 
Tren id. id. a las 4,141. p- g
Salidai de Málaga para Fumgi 
Tren morcancKas con viajeros a la6 9 ,|aí^ 
Tren correo ala 1,501 '
Tren mercancía con ví&jerqs a las 
Salidas de Fucngirola para M ^^
Tren mercancías con viajeros a 
Tren id. id. a las 11,45 m.
Tren eorreo a las 4,211.
Salidas d-e Málaga para, YS\
Tren mercancías con viajeros a iafli 
Tren otrreo a j a l  t.
Tren ctiscirecionai a las 7,15...
Salidus de Yélez para 
Tren mercancías con viajeros a bw;- 
Tren discrecional a las 12,30 m.
Ti'an correo a las o,20 t. ,
li
elaborando desde cnalquier localidamísM 
dente artículo NUNCA VISTO, 
todos Muestras e instrucoionés'gra,,»*;,,., 
do, C89. Mfl,dvM. ■ •
¥ ü 'i0 YM
caldera pava arrope o jabóny do noa§| 
aiTob' S, en precio muy arreglado,.--44 '̂ 
Bodegas de Hijos do A Boi'ceíói'OT 
iglesia del Carmen.
próximamente, se alqiiila nn.lccai-miiy| 
Pasillo do Santo Domingo, oqj:j,almi|!  ̂
y altos, buenos patios y si ̂ ^Vqm^Sj 
de xñsar. Pa.'amás deiallos, a'dórf'M  ̂
cñló, Bolsa 1, do doce a una.
CINE PASGUALiNííéi 
El mejor de Málaga. Alapiedait 
(junto al Banco de España). Koy se 
tínua de 5 a 12 de la notU'e. 
ft0 3 . Los Domingos y días 
continua de 2 d é la  tarde a 12 déjala 
Butaca, 0’3v.3 G6 iit!mo3 ,-**íiepe¿jM: 
Media genei'aL 0*30. ■ ■ ’
. PETIT PALAJiSl'*^ 
(Situado en calle de LiborióJ 
des funciones de cinematógrá'R 
ches, exhibióndoso escogidas
— ---- —“—:—rrí—'rr'-Y
TiffV de 3L POPULABíí=>iro
